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あいなし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あさし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あけ　118－10　　　　　　　　あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あけ　72－1，89－5，96－8，102－16，118一
あいなし　　　　　　　　　　　　　　　　　　13参照一うちみあく／みあく
　あいなから　119－15　　　　　　　　　　　あくれ　参照一おしあく
　あいなう　13－2　　　　　　　　　　　あく（明く）
あかし（明かし，赤し）　　　　　　　　　あけ16－8，35－1，96－10
　あかく（用）76－6，76－14　　　　　　　　あけ　102－15参照一あけくらす／あけ
　あかき　16－1，40－10，116－13　　　　　　　　たつ／あけゆく／あけはつ
あかしくらす（明かし暮らす）　　　　　　　あくる　60－6
　あかしくらす64－16，102－2　　　　　　あくれ72－12
　あかしくらす93－7　　　　　　　　　あく（飽く）
　あかしくらせ（已）10－11　　　　　　　　あか39－4，40－13，69－1
あかす（明かす）　　　　　　　　　　　　　あぐ（上ぐ）
　あかし　81－8参照一あかしくらす／あ　　　あげ　114－8
　　そぴあかす／ききあかす／つくりあか　　　あげ　32－4参照一ひきあぐ／まきあぐ
　　す／なげきあかす／ならひあかす　　　　　　／まもりあぐ
　あかす（体）参照一ながめあかす　　　　　あくがる（憧る）
　あかせ　参照一あそびあかす／ながめあ　　　あくがれ　101－6
　　かす／なげきあかす　　　　　　　　　　あくがれ　26－13，112－8参照一あくが
　あかせ　13－9　　　　　　　　　　　　　れいつ
あかつき（暁）1344，28－4，37－2，42－4，　　あくがれいつ（憧れ出づ）
　　59－7，93－1，96－8参照一あかつき露　　　あくがれいで（用）73－7
あかつきつゆ（暁露）13－9　　　　　　　　あけがた（明け方）35－11，51－11
あき（秋）11－11，12－1，26－8，27－1，29一　　あけくらす（明け暮らす）
　　12・32－6，34－9，3444，35－2，80－2，　　あけくらす（体）16－8，114－2
　　94－2，95－15，101－14，103－3　　　　　あけくれ（明け暮れ）10－3
あきうど（商人）参照一あきびと　　　　　　あけたつ（明け立つ）
あきかぜ（秋風）91－17，95－10　　　　　　　あけたて（已）24－8
あきびと（商人）57－9　　　　　　　　　　あけはつ（明け果つ）
あきらむ（明らむ）　　　　　　　　　　　　　あけはて（未）33－13
　あきらめ（未）110－12　　　　　　　　　あけぼの（曙）43－16
　あきらむる　93－6　　　　　　　　　　あけゆく（明け行く）
あきらむ（諦む）　　　　　　　　　　　　　　あけゆく（体）3L5，34－15，43－14，98
　あきらめ（未）88－16　　　　　　　　　　　－4
あきま　52－12　　　　　　　　　　　　　あけゆけ（已）32－16
あく（明く，開く）　　　　　　　　　　あさし（浅し）
一 1一
あさまし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あつかる
　あさう　65－14　　　　　　　　　　　あそぷ（遊ぷ）
　あさき　100－9　　　　　　　　　　　　　あそば　参照一もてあそぷ
あさまし　　　　　　　　　　　　　　　　　あそび　参照一あそびあかす／あそびく
　あさましう　102－10，104－9　　　　　　　　らす
　あさましかり　116－6　　　　　　　　　　　あそぷ（体）参照一もてあそぷ
あさまつりごと（朝政）72－13，101－6　　　あた（仇・敵・賊）48－8，50－7，63－1，68一
あざむく（欺く，嘲く，輔く）　　　　　　　　10，86－11
　あざむか　88－2　　　　　　　　　　　　あた（徒）41－8，105－8参照一あだ人
　あざむき　94－11　　　　　　　　　　　あだなり（徒なり）
あざやかなり（鮮やかなり）　　　　　　　　　あだなら　119－16
　あざやかなれ（已）119－3　　　　　　　　あだに　39－11，91－1
あさゆふ（朝夕）17－3，64－3，79－3，88一　　あだなる　10－10，122－6
　　ユ琴98－13　　　　　　　　　　　　　あたびと（徒人）12－1
あし（足）45－10　　　　　　　　　　　　　あたり（辺り）2H1，24－6，73－9，102一
あし（悪し）　　　　　　　　　　　　　　　　8，114－9
　あしき　108－6　　　　　　　　　　　　あたり（当たり）参照一まのあたり
あした（朝）65－7，78－12，91－1，93－1，　　あたる（当たる）
　　96－12，98－13，100－9，110－13　　　　　あたら　87－6
あした（農）参照一あしたす　　　　　　　　あたり　67－8参照一さしあたる
あしたす（農す）　　　　　　　　　　　　　　あたる　65－1
　あしたする　57－14　　　　　　　　　　　あたる　61－14，87－5，100－16
あしひき（足引き）参照～あしひきの　　　　　あたれ（命）11－13
あしひきの（足引きの）15－12　　　　　　　あぢきなさ（味気なさ）16－13
あしゅら（阿修羅）107－9，108－2　　　　　あぢきなし（味気なし）
あす（明日）101－9，113－8，114－4　　　　　あぢきなかり　82－12，101－3，103－6
あすか（明日香）参照一明日香の皇女　　　　　あぢきなき　34－6，96－5，114－14
あすかのみこ（明日香の皇女）9－2　　　　あつ（当つ）
あそび（遊び）22－10　参照一御あそび／　　　あて　参照一えらびあつ
　　あそびす　　　　　　　　　　　　　　　あて　参照一おしあつ
あそぴあかす（遊び明かす）　　　　　　　あつかはし（暑かはし）
　あそぴあかし　34－3　　　　　　　　　　　あつかはしう　104－4
　あそぴあかせ（已）112－3　　　　　　　　あつかはしき　114－2
あそびくらす　　　　　　　　　　　　　あつかふ（扱ふ）
　あそびくらす（体）34－17　　　　　　　　あつかへ（已）参照一もてあつかふ
あそびす（遊びす）　　　　　　　　　　　あつかる（預る）
　あそびし　19－8　　　　　　　　　　　　　あつかる（止）108－3
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あっげなり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あふ
あつげなり（暑げなり）　　　　　　　　　　　－16，36－8，36－9，37－2，37－9，71－4，
　あっげなる　104－7　　　　　　　　　　　　　71－11，76－8，79－10，91－4，96－1，
あつさ（暑さ）・103－10　　　　　　　　　　　　109－9参照一物のあはれ
あっし（厚し）　　　　　　　　　　　　　あはれがる
　あつき　61－13　　　　　　　　　　　　　あはれがら　24－4
あつし（暑し）　　　　　　　　　　　　　あはれなり
　あつく（用）104－3　　　　　　　　　　　あはれに　20－8，24－5，25－10，39－4，
あつまる（集まる）　　　　　　　　　　　　　40－4，50－4，69－8，73－15，8L5，82一
　あつまり　17－8参照一まゐりあつまる　　　　11，9L10，95－8，97－7
　あつまる　参照一まゐりあつまる　　　　　あはれなり（止）20－10，21－3，73－6，
あつむ（集む）　　　　　　　　　　　　　　　118－9
　あつめ（用）26－2，44－7参照一かきあ　　　あはれなる　110－6
　　つむ／かりあつむ／とりあつむ／あし　　あはれび参照一御あはれぴ
　　あつむ　　　　　　　　　　　　　　　　あはれぷ
あてなり（貴なり）　　　　　　　　　　　　あはれぴ　107－13
　あてに　21－9，32－5，97－7　　　　　　　あひ（相）参照一あひともに／あひふせぐ
あと（後・跡）38－1，55－15，58－1，58－7，　　　／あひみる
　　62－6，64－10，67－6，67－8，67□1，73　あひともに　55－8
　　－5，78－10，84－9，85－2，85－9，87－4，　あひふせぐ（相防ぐ）
　　95－15，86－3，97－9，98－9，102－7参　あひふせぐ（体）49－13
　　照一御あと　　　　　　　　　　　　　あひみる（相見る）
あとかた（跡形）81－12，102－5　　　　　　　あひみ（未）18－14，30－16，70－9，70－11
あながちなり（強ちなり）　　　　　　　　　　あひみる　41－17，73－6
　あながちに　82－13，105－7，108－11　　　　あひみる　30－17，39－6
あなた（彼方）44－7，44－11，48－2，62－1　　あふ（合ふ）
あね（姉）83－15　　　　　　　　　　　　　あは　14－2参照一うちあふ
あはす（合はす）　　　　　　　　　　　　　あひ　32－8，52－5参照一かがやきあふ
　あはせ参照一思ひあはす／ききあはす　　　／かよひあふ／はせあふ／むかひあふ
　あはせ28－2，49－1，51－13，51－14参　　　あふ（体）52－1参照一むかひあふ
　　照一うちみあはす／しらべあはす／ひ　　　あへ（命）参照一思ひあふ／かがやきあ
　　きあはす／よばひあはす　　　　　　　　　　ふ／まどひあふ／めであふ
　あはする　参照一思ひあはす／見あはす　　あふ（会ふ・逢ふ）
　あはすれ　参照一かきあはす　　　　　　　あは　29－3，55－3，122－6　参照一ゆき
あはただし　　　　　　　　　　　　　　　　　あふ
　あはただしき　102－2，112－14　　　　　　あひ　29－8，57－17，67－2，73－3　参照
あはれ12－12，13－13，14－10，15－10，22　　　一あひみる
一 3一
あふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あやまち
　あふ　95－10　　　　　　　　　　　　　あめ（雨）22－6，23－5，34－5，34－8，41一
　あふ　29－5，89－13，112－9　　　　　　　　　13，45－10，68－17，89－5，93～1，96一
あふ（敢ふ）　　　　　　　　　　　　　　　　12，112－5　参照一雨露
　あへ（未）参照一いひあふ／きこえあふ　　あめつち（天地）38－1
　　／さりあへず／せきあふ　　　　　　　あめつゆ（雨露）47－5
あふぎ（扇）43－7，43－9，74－1　　　　　　あめのした（天の下）25－1，35－5，52－2，
あふぐ（仰ぐ）　　　　　　　　　　　　　　　66－4，97－8
　あふぎ　94－4　　　　　　　　　　　　　あや（綾）119－3
　あふぐ（止）70－13　　　　　　　　あやし（奇し・怪し・異し）
あふぐ（扇ぐ）　　　　　　　　　　　　　　あやしう　72－9，83－10，90－2，117－15，
　あふぎ参照一うちあふぐ　　　　　　　　　120－17
あふ（合ふ）　　　　　　　　　　　　　　　あやし　28－3，7444，77－9，120－2，120
　あふる　参照一おもひあふ　　　　　　　　　一6
あべのせきまろ（安倍のせきまろ）　　　　　　あやしき　15－4，25－6，25－9，77－13，
あま（天）57－3，63－6，107－11　参照一あ　　　　81－7・90－5，96－6・100－1，102『14
　　まつそら／あまつひれ　　　　　　　　　あやしけれ76－10
あま（海女）91－17　　　　　　　　　　　あやしさ（怪しさ）77－3
あます（余す）　　　　　　　　　　　　　あやしぶ（怪しぶ）
　あませ（命）　　　　　　　　　　　　　　あやしぴ　67－8
あまた（数多）36－17，112－1　　　　　　あやしむ（怪しむ）
あまつそら（天つ空）71－12，90－3　　　　　　あやしま　25－17
あまつひれ（天つ領巾）19－1　　　　　　　　あやしむ（体）75－8
あまり（余り）〔名〕107－10　　　　　　　あやなし
あまり（余り）〔副〕27－12，32－4，77－9　　　あやなく（用）90－3
あまり（余り）〔接尾〕参照一四月十日あ　　あやにくなり
　　まり／十月廿日あまり／廿日あまり／　　あやにくに80－6，82－2
　　六月十日あまり　　　　　　　　　　　　あやにくなる　92－7
あまりなり（余りなり）　　　　　　　　　　あやふさ（危ふさ）116－7
　あまりに　109－1　　　　　　　　　　　　あやふし（危ふし）
あまる（余る）　　　　　　　　　　　　　　あやふき　15－6，86－13
　あまる（体）10－6，15－3，29－7，29－9，　　あやぶみ（危ぶみ）39－9
　　57－13，80－17，108－10，112－8，119一　あやぶみおもふ（危ぶみ思ふ）
　　13　　　　　　　　　　　　　　　　　　あやぶみおもへ（命）56－7
あむ（浴む）　　　　　　　　　　　　　　あやぶむ（危ぶむ）
　あみ（用）60－5　　　　　　　　　　　　　あやぶみ　参照一あやぶみ思ふ
あめ（天）参照一あめの下　　　　　　　　あやまち（誤ち・過ち）26－7，58－1，65－2，
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あやまつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありか
　　84～11，　84－13，　110－11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63－12，　66－14，　67－5，　70－5，　71－10，　73
あやまつ（過っ・誤っ）　　　　　　　　　　　－8，75－5，75－12，76－12，77－7，77一
　あやまた　88－3，108－9　　　　　　　　　　10，78－5，79－10，79－12，80－2，80一
あやまり（誤り）41－3　　　　　　　　　　　　6，80－16，83－8，83－11，84－13，85一
あやまる（誤る）　　　　　　　　　　　　　　17，86－3，87－5，87－7，88－17，90－9，
　あやまり　71－9，94－7　　　　　　　　　　　91－14，92－9，95－8，98－17，100－6，
あゆみいる（歩ゆみ入る）　　　　　　　　　　100－10，102－11，102－12，105－1，105
　あゆみいれ（已）74－4　　　　　　　　　　－13，108－6，109－11，110－11，110一
あゆむ（歩ゆむ）　　　　　　　　　　　　　　14，111－1，111－4，111－11，114□，
　あゆみ　参照一あゆみいる　　　　　　　　　114－7，116－13、120－4参照一しかあ
　あゆむ（体）59－11，76－10　　　　　　　　　り
あらし（嵐）47－1　　　　　　　　　　　　　あり　15－14，20－9，23－3，24－2，24一
あらそふ（争ふ）　　　　　　　　　　　　　　10，27－14，29－8，30－3，32－8，34一
　あらそひ　44－4　　　　　　　　　　　　　11，36－11，38－13，39－10，3943，48
あらたなり（新たなり）　　　　　　　　　　　7，55－10，57－3，62－2，63－6，6446，
　あらたに　56－7　　　　　　　　　　　　　65－10，67－17，70－10，74－12，75－10，
あらたま（新玉）参照一あらたまの　　　　　　　79－6，81－15，87－3，97－4，98－11，
あらたまの（新玉の）16－6　　　　　　　　　102－6，104－17，106－2，106－13，113一
あらたまる（改まる）　　　　　　　　　　　　12，115－8，116－3，116－7，119－2，
　あらたまり　65－5　　　　　　　　　　　　119－12
あらはす（顕はす・現はす）　　　　　　　　あり　16－9，22－17，39－7，48－12，52一
　あらはし　参照一さとりあらはす　　　　　　10，57－10，57－11，67－15，77－8，85一
あらはる（現はる・顕はる）　　　　　　　　　16，86－3，97－11，106－3，110－10
　あらはれ90－9　　　　　　　　　　　　ある　12－5，14－10，15－4，15－9，19－3，
　あらはれ44－9，67－17，68－10，85－11，　　　22－14，24－9，25－15，26－12，28－12，
　　100－11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31－14，　34－16，　37－17，　38－1，　39－2，
あららかなり　　　　　　　　　　　　　　　　39－13，41－2，47－7，49－9，50－4，55一
　あららかに　12－8　　　　　　　　　　　　13，59－12，63－14，64－2，64－10，65一
あり（有り・在り）　　　　　　　　　　　3，67－13，68－9，73－1，77－2，81－14，
　あら　9－8，10－9，15－17，16－12，18－9，　　　84－6，86－5，86－6，96－7，104－8，107
　　23－12，　25－7，　26－6，　28－2，　29－5，　30－　　　　　　　－15，　108－3，　109－14，　117－7，　118－6，
　　9，30－15，31－1，38－4，38－7，38－8，　　　　120－7参照一かくれあり
　　39－6，40－12，41－3，41－7，45－10，48　　あれ（已）10－6，24－10，29－14，58－6，
　　－14，　48－16，　49－17，　50－2，　50－14，　54　　　　　　　77－9，　77－11，　88－13，　97－1，　103－13，
　　－11，　55－10，　56－6，　57－16，　58－6，　58－　　　　　　　107－3，　110－8
　　11，58－15，5847，60－3，60－8，63－4，　ありか（在り処・在り所）91－17
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ありがたげなり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いくら
ありがたげなり（有り難げなり）　　　　　　　80－9，111－12，112－4
　ありがたげなり（止）84－8　　　　　　　いかに（如何に）12－16，114－4
ありがたし（有難し）　　　　　　　　　　　いかばかり（如何ばかり）13－11，19－17，
　ありたく（用）26－5，97－9　　　　　　　　　　82－8，84－12，117－5
　ありがたき　63－2，110－1，121－4　　　　　いかめし（厳めし）
ありさま（有様）15－4　　　　　　　　　　　いかめしく（用）45－17
ある（荒る）　　　　　　　　　　　　　　　いかめしき　20－4，61－8
　あれ（用）46－6，64一ヱ4，74－6　　　　　いかる（怒る・怠る）
ある〔連体〕85－12　　　　　　　　　　　　　いかれ（命）45－17
あるいは　参照一あるひは　　　　　　　　いき（息）81－2参照一いきのを
あるは（或は）44－7，44－7，44－9，87－13　　いきのを（息の緒）18－4
あるひは（或ひは）〔連語〕44－10　　　　　いきほひ（勢ひ）54－10
あるひは（或ひは）〔接続〕43－3，43－4　　　いく（生く）
あわ（泡沫）21－14　　　　　　　　　　　　　いき　38－2
あわただし　参照一あはただし　　　　　　　いけ（命）13－7，44－1，76－7，79－1
あをし（青し）　　　　　　　　　　　　　いく（生く）
　あをき　22－13　　　　　　　　　　　　　いけ（用）55－13参照一いけながら
あをやかなり（青やかなり）　　　　　　　　いくか（幾日）91－6
　あをやかに　74－7　　　　　　　　　　　いくさ（軍）44～6，44－14，45－4，45－7，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45－9，　46－3，　47－11，　48－3，　48～13，　48
　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一17，　51－11，　52－5，　53－11，　53－14，　53
も、　（意）　85－9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－16，　54－4，　54－9，　54－14，　55－4，　55一
いうえいしゃうぐん（右衛将軍）55－1　　　　　5，55－9，55－11，55－12，564，56－4，
いか　参照一いかばかり　　　　　　　　　　　56－8，5641，57－6，57－9，58－17，59
いかが（如何）48－8，56－9，90－8，94－1，　　　　－7，60－12，6047，61－1，61－3，61－
　　105－14，　106－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，　61－10，　61－16，　62－11，　63－1，　63一
いかさまなり（如何様なり）　　　　　　　　　　6，68－12，70－2，70－13，86－10，86一
　いカ、さまに　93－5　　　　　　　　　　　　　12
いかで（如何で）10－14，11－9，15－10，15　いくばく（幾許）参照一いくばくの
　　一14，18－10，20－7，24－2，27－11，28一　いくばくなり（幾許なり）
　　14，34－3，45－1，54－1，69－7，71－15，　　いくばくなら　38－6
　　83－3，　90－16，　97－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t、くは1く「こ　　50－14
いかなり（如何なり）　　　　　　　　　　いくばくの（幾許の）25－12，30－15，63－
　‘、カ、fこ　　89－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12，　94－2，　109－11
　いかなり（用）20－14，88－15　　　　　いくへ（幾重）20－2，22－13
　いかなる　73－16，74－2，77－6，80－6，　　いくら（幾ら）23－14参照一いくらの
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いくらの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いたはる
いくらの　75－15　　　　　　　　　　　　　　いそぎかへり　76－14
いけながら（生けながら）62－9　　　　　　　いそぎかへれ（已）78－13
いさぎよし（潔し）　　　　　　　　　　　いそぎく（急ぎ来）
　いさぎよく（用）30－6　　　　　　　　　　　いそぎき　34－15
　いさぎよき　37－11　　　　　　　　　　いそぎまゐる（急ぎ参る）
いささか（柳か）25－17，52－12，54－3，62　　　いそぎまゐる（体）65－7
　　－13，81－9，104－6，106－6，108－3参　いそぐ（急ぐ）
　　照一いささかの　　　　　　　　　　　　　いそが　81－5，83－7，88－14，89－9，91一
いささかの（柳かの）26－6，45－2，84－6，　　　　13，93－11，112－9
　　107－15　　　　　　　　　　　　　　　いそぎ　33－13，60－6，65－10，91－4，101
いざなふ（誘ふ）　　　　　　　　　　　　　　－7参照一いそぎいつ／いそぎおる／
　いざなは　78－15　　　　　　　　　　　　　いそぎかへる／いそぎく／いそぎまゐ
いさむ（練む・禁む）　　　　　　　　　　　　る
　いさめ　85－1　　　　　　　　　　　　　いそぐ（体）81－9，82－13，90－1　参照
　いさめ　24－14，25－9，30－9，80－12　　　　　一おぼしいそぐ
いさむ（勇む）　　　　　　　　　　　　　いた（板）61－13
　いさめ（命）44－6，45－9，61－10　　　　　いたし（痛し・甚し）
いさめごと（諌め言・禁あ言）25－1　　　　　いたう　12－14，334，40－8，76－7，77一
いざよひ（十六夜）参照一いざよひの月　　　　1，120－2
いざよひのつき（十六夜の月）9743　　　　　いたく　15－3，21－5，47－5，73－7，76一
いさを（功）87－4　　　　　　　　　　　　　2，110－16，119－15
いし（石）40－10，48－13，103－13　　　　　いだしたつ（出し立つ）
いしきざはし（石階）27－7　　　　　　　　　いだしたて（未）16－9
いそがし（急がし）　　　　　　　　　　　いだしわきまふ（出し弁ふ）
　いそがしう　72－12　　　　　　　　　　　いだしわきまへ（用）48－9
いそがしおろす（急がし下ろす）　　　　　いだす（出だす）
　いそがしおろし　38－11　　　　　　　　　いださ　58－10，63－9　参照一おしいだ
いそがす（急がす）す　いそがし　36－11　参照一いそがしおろ　　　いだし　43－15，49－16，87－1参照一い
　　すだしたつ／いだしわきまふ　いそがせ（已）76－7　　　　　　　　　　いたづらなり（徒なり）
いそがしさ（急がしさ）95－5　　　　　　　　いたづらに　13－9，61－2，70－5
いそぎ（急ぎ）77－10，112－13　　　　　　　いたど（板戸）102－16
いそぎおる（急ぎ降る）　　　　　　　　　　いたはりとふ（労り問ふ）
　いそぎおり　116－14　　　　　　　　　　　いたはりとは　96－14
いそぎかへる（急ぎ帰る）　　　　　　　　　いたはる（労る）
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いたみおもふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いでたっ
　いたはら　26－5　　　　　　　　　　　　　　つ／たちいつ／まかりいつ
　いたはり　63－16，64－14，113－5　参照　　　いつる　1742，73－9，76－10，76－12，
　　一いたはりとふ／おぼしいたはる　　　　　97－13　参照一いひいつ／おしいつ／
いたみおもふ（痛み思ふ・傷み思ふ）　　　　　おぼしいつ／おひいつ／すすみいつ／
　いたみおもは　48－6　　　　　　　　　　　たちいつ／にほひいつ／まかりいつ／
いたむ（痛む・傷む）　　　　　　　　　　　　まどひいつ／わけいつ
　いたみ　84－10参照一いたみおもふ　　　　いつれ（巳）27－1，32－14，76－9
　いため　参照一なげきいたむ　　　　　　　いつかる
　いため（命）54－5　　　　　　　　　　　　　いつかれ（用）参照一いつかれいる
いたり（至り）86－9　　　　　　　　　　いつかれいる（いつかれ入る）
いたる（至る）　　　　　　　　　　　　　　いつかれいり　35－6
　いたら　10－3，17－9，25－4，60－8，68一　いつくし（厳し）
　　11，70－8参照一おぼしいたる　　　　　いつくしく（用）23－9，26－11，40－7
　いたれ（命）85～7，107－9　　　　　　　　いつくしき　113－9
いち（一）49－2，87－6　　　　　　　　　　いつくしみ（厳しみ）参照一御いつくしみ
いつ（何時）42－5，80－2，82－8，85－5，116　いつこ（何処）27－2，99－7，101－5
　　－12，118－7，120－9　　　　　　　　　　いっしゃう（一生）37－16
いつ（出づ）　　　　　　　　　　　　　　　いったん（一旦）63－1
　いで38－9，53－14，65－14参照一思ひ　　いつち　106－13
　　いつ／たつねいつ／のがれいつ　　　　　いつはり（偽り）71－16
　いで　16－2，17－13，21－2，22－2，23－8，　いつよ（五夜）33－4
　　40－8，42－4，45－12，46－5，48－1，48一　　いつれ〔代名〕11－1，16－12，57－11，58－
　　4，　58－16，　59～7，　60－15，　62－8，　70－3，　　　　　　17，　84－10，　91－1，　94－3，　96－5，　99－9，
　　72－11，　77－2，　77－8，　82－2，　86－13，　　　　　　　　104－9，　120－15，　122－1
　　112－13，113－8　参照一あくがれいつ　　いつれ〔副〕98－6
　　／いそぎいつ／いでいる／いできそふ　　いでいる（出で入る）
　　／いでく／いでたつ／いでむかふ／う　　　いでいる（体）26－11
　　ちいつ／おしいつ／おひいつ／思ひい　　　いでいれ（已）44－14
　　つ／かくろへいつ／かへりいつ／きこ　　いできそふ（出で競ふ）
　　えいつ／さしいつ／たちいつ／たつね　　　いできそふ（体）23－1
　　いつ／とりいつ／ながめいつ／にげい　　いでく（出で来）
　　づ／のたまはせいつ／のたまひいつ／　　　いでこ　41－6
　　まかりいつ／まどひいつ／めしいつ／　　　いでき　25－7，34－1，44－4，53－4，97－6
　　もりいつ　　　　　　　　　　　　　　　いでくる　66－8，109－4
　いつ　103－2　参照一うちいつ／思ひい　　いでたつ（出で立つ）
　　づ／啓しいつ／はなれいつ／きこえい　　　いでたち　17－12，19－3
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いでむかふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いはむかたなし
いでむかふ（出で迎ふ）　　　　　　　　　　　っ
　いでむかひ　22－9　　　　　　　　　　　　いとふ（体）99－14，114－2
いでや　14－6　　　　　　　　　　　　　　いとま（暇）26－12，34－4，34－17，73－1，
いと　11－1，12－12，13－1・13－6，14－2，　　　　107－13，109－10，110－1　参照一いと
　　15－1，15－5，15－17，23－13，24－5，24　　　まなし
　　一12，25－12，26－6，27－8，28－2，31一　いとまなし（暇なし）
　　10・36－8，37－9・39－1，40－11，41－2，　　いとまなく（用）65－8，102－2
　　43－13，51－5，59－11・65－8，68～8，69　　いとまなき　66－1
　　－2・69－9，71－4，75－9，76－2，76－6，　　　いとまてけれ101－10
　　80－12，81－7，81－14，83－8，89－5，90　　いどみたたかふ（挑み戦ふ）
　　－10，97－4，99－13，100－9，101－7，101　　　いどみたたかふ（止）48－16
　　－8，101－12，102－7，104－2，105－6，　　いどむ（挑む）
　　106－1，112－1，112－9，113－13，113一　　いどみ　17－9参照一いどみたたかふ
　　14，119－9　　　　　　　　　　　　　　いなづま（稲妻）42－12，42－14
いとけなし（幼けなし）　　　　　　　　　いなびしりぞく（辞び退く）
　いとけなき　57－12　　　　　　　　　　　　いなびしりぞく（体）87－6
いとたけ（糸竹）73－15　　　　　　　　　　いなぶ（辞ぶ）
いとど　11－7，12－4，14－13，16－13，23一　　いなび　15－16　参照一いなびしりぞく
　　5，25－9，26－14，31－8，34－7，34－11，　　いなぶ（止）50－6
　　40－6，73－3，75－8，79－4，79－6，80一　いぬ（往ぬ）
　　8，82－5，89－3，89－7，90－15，93－8，　　　いぬ　53－17
　　94－7，96－12，97－14，100－12，101一　いのち（命）20－14，30－15，37－7，38－6，
　　11，　107－8，　113－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38－8，　38－14，　39－9，　41－8，　44－10，　48
いとどし　　　　　　　　　　　　　　　　　一2，48－4，48－7，50－7，54－12，55一
　いとどしう　17－9，107－4　　　　　　　　　11，57－7，58－5，63－11，66－7，67－1，
　いとどしく　117－9　　　　　　　　　　　　68－10，68－13，69－7，70－1，70～4，70
　いとどしき　75－7，78－13，94－4　　　　　　－11，98－3，105－8，105－13，105－15，
いとなむ（営む）　　　　　　　　　　　　　　110－8，111－15，114－12
　いとなみ　112－2　参照一おぼしいとな　　いのり（祈り）参照一御いのり
　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　いは（岩）22」7，51－5
いとひおもふ（厭ひ思ふ）　　　　　　　　いはけなく　10－14
　いとひおもふ（体）88－11　　　　　　　いはけなし
いとひすつ（厭ひ捨つ）　　　　　　　　　　いはけなかり　24－2
　いとひすて（未）90－11　　　　　　　　　　いはけなく　25－14，35－2，44－3，磁一4
いとふ（厭ふ）　　　　　　　　　　　　　　いはけなき　46－1
　いとひ　参照一いとひおもふ／いとひす　　いはむかたなし（言はむ方なし）
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いはむや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いましめ
　いはむかたなし　44－12　　　　　　　　　　　いふかたなし／いふかひなし／いふよ
　いはむかたなき　102－15　　　　　　　　　　　しなし
いはむや（況むや）48－14，84－11，86－13　　　いへ　34－16，42－2，45－7，75－6
いはらふ（射払ふ）　　　　　　　　　　　　いへ　29－3
　いはらふ（体）52－1　　　　　　　　　　いふかたなし（言ふ方なし）
いひあふ（言ひ敢ふ）　　　　　　　　　　　　いふかたなき　71－17
　いひあへ（未）98－8　　　　　　　　　　いふかひなし（言ふ甲斐なし）
いひいつ（言ひ出づ）　　　　　　　　　　　いふかひなかり　40－2
　いひいつる　76－3　　　　　　　　　　　　いふかひなく　35－7，43－11，43－13，43
いひおく（言ひ置く）　　　　　　　　　　　　14，55－13，81－8，98－3，108－16
　いひおき　122－7　　　　　　　　　　　　いふかひなき　48－3，51～1，104－1
いひけつ（言ひ消つ）　　　　　　　　　　　いふかひなけれ　82－9
　いひけつ（体）95－12　　　　　　　　　いぶせさ　93－3
いひしる（言ひ知る）　　　　　　　　　　　いふよしなし（言ふ由なし）
　いひしら　32－17，33－1，60－11，81－13，　　いふよしなかり　77－13
　　92－2，120－4　　　　　　　　　　　　　いふよしなく　27－10，42－12，45－11，
いひつくす（言ひ尽くす）　　　　　　　　　　119－5
　いひつくさ　111－2　　　　　　　　　　　　いふよしなき　75－2
いひやる（言ひ遣る）　　　　　　　　　　いへ（家）44－8，63－11，74－5
　いひやら　91－10　　　　　　　　　　　　いま（今）15－8，17－12，17－17，25－3，28
いふ（言ふ）　　　　　　　　　　　　　　　　－10，35－4，39－11，41－4，43－14，49一
　し、1ミt　　13－12，　36－1，　42－8，　45－15，　55－　　　　　　　2，　50－1，　54－1，　54－11，　54－14，　56－5，
　　5，75－13，81－11，97－11参照一いは　　　　57－10，57－17，59－4，64－7，67－7，68
　　むかたなし／えもいはず　　　　　　　　　一7，69－6，83－16，85－8，86－1，86－6，
　いひ　31－2，31－13，31－14，41－2，41－　　　87－2，88－5，88－14，9041，91－8，
　　15，　76－14，　83－12，　96－13，　107－8，　　　　　　　　100－15，　104－14，　105－9，　106－6，　109－
　　122－2　参照一いひあふ／いひいつ／　　　　1，109－6，110－1，110－8，112－7，114
　　いひおく／いひけつ／いひしる／いひ　　　　一13，116－6参照一いまの世／いまは
　　つくす／いひやる　　　　　　　　　　　　の
　いδ、　11－10，15－5，15－8，73－13，81一　　いまさらに　34－5，58－16，60－5，93－11，
　　2，　110－10，　110－17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　103－14，　115－7，　119－6
　いふ　10－4，17－7，22－6，22－8，28－4，　　いましむ（戒しむ・警しむ）
　　29－17，43－16，45－4，45－8，48－5，50　　　いましめ（用）参照一いましめまもる／
　　－12，57－11，59－12，61－4，62－9，65一　　　まもりいましむ
　　2，76－8，76－9，77－4，78－3，80－17，　　いましめ（戒しめ・警しめ）57－15，58－
　　83－14，97－3，104－6，104－9　参照一　　　　10
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いましめまもる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いうめく
いましめまもる（戒しめ守る・警しめ守る）　いる（入る）
　いましめまもら　63－8　　　　　　　　　　いら　17－1，72－14，79－11，106－2，112
　いましまもる（止）61－4　　　　　　　　　　12参照一おもひいる／かへりいる／
いまだ（未だ）24－2，53－14，63－7，85－15，　　　すべりいる／ゐざりいる
　　108－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し、り　　11－6，　27－7，　28－6，　35－11，　38－8，
いまのよ（今の世）29－14，12140　　　　　　　5L5，53－12，55－12，61－4，64－2，77
いまはの　109－13　　　　　　　　　　　　　　－4，80－4，102－6，111－7，117－6，120
いみ（忌）参照一御いみ／物忌す　　　　　　　　一1参照一いつかれいる／いりみだる
いみじ　　　　　　　　　　　　　　　　　／おちいる／思ひいる／かくろへいる
　いみじう　12－3・12－13・14－13，15－9，　　　　／かへりいる／ながめいる／ひきいる
　　15－11，15－17，17－6，17－13，21－7，　　　　／まぎれいる
　　2441，25－11，25－16，26－3，40－1，　　　いる　参照一思ひいる
　　69－11・7440・76－2・76－10，82－11・　　　いる　19－12，40－8，41－10，97－13，110
　　84－10　　　　　　　　　　　　　　　　－3参照一いでいる／うちいる／おも
　いみじく　19－8，34－5，78－9，116－9　　　　　ひいる／わけいる
　いみじ　32－2　　　　　　　　　　　　　いれ（已）75－1参照一あゆみいる／い
　いみじき　9－4，16－10，16－13，17－10，　　　　でいる／すべりいる／わけいる
　　23－6，31－7，32－7，33－14，41－1，41一　いる（入る）
　　13，44－2　　　　　　　　　　　　　　いれ（用）28－6，53－2参照一おしいる
いやし（卑し・賎し）　　　　　　　　　　　　／おぼしいる／心いる／ひきいる
　いやしく（用）60－8，66－9，85－8　　　　　いるる　参照一さしいる／見いる
　いやしき　17－12，25－3，57－12，6441，　　いる（射る）
　　6645，67－10，83－2　　　　　　　　　　い（用）48－13参照一いはらふ
・いやしげなり（卑しげなり・賎しげなり）　　　いる（体）52－10，52－12
　いやしげなら　74－5　　　　　　　　　　いろ（色）27－1，47－4，57－9，61－15，68－
，いやしさ（卑しさ・賎しさ）117－12　　　　　　10，68－15，72－10，74－6，74－7，76－
“も、よも、よ　　61－10・　87－9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，　88－4，　88－17，　89－14，　92－6，　102－
W、らか（琵）31－10　　　　　　　　　　　　　　　10，106－7，106－11，119－3，122－6
・いらふ（答ふ）　　　　　　　　　　　　　　　　参照一色めく
　いらへ（用）参照一いらへやる　　　　　　いろあひ（色合ひ）21－9，47－5
　いらふる　74－3・75－6，75－15　　　　　　いろいろ（色色）47－2，48－10
・いらへ（答へ）参照一御いらへ　　　　　　　いうがはり（色変り）102－14
いらへやる（答へ遣る）　　　　　　　　　いうめく（色めく）
　いらへやる（体）80－15　　　　　　　　　いろめき　10－10
・いりみだる（入り乱る）
　いりみだれ（用）62－2
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う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うせはつ
　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　うけたまはり　70－1，95－4
　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　うこかす（動かす）
う（得）　　　　　　　　　　　　　　　　うこかし　参照一ひきうこかす
　え　55－4参照一心えう　　　　　　　　うごく（動く）
　え32－10，51－15，52－4，53－16，69－4，　うこか35－14
　　73－4，78－17　参照一心う／おもひう　　　うごき　13－2
うかがひよる（窺ひ寄る）　　　　　　　　　　うごく　116－7
　うかがひより　74－4　　　　　　　　　　うごく　75－17
うかがふ（窺ふ）　　　　　　　　　　　　うさ（憂さ）109－1参照一おきうさ
　うかがひ　参照一うかがひよる　　　　　　うし（憂し）
うカ、ぷ（浮力xぶ）　　　　　　　　　　　　　　うカ、り　38－4，42－7
　うかぶ（体）21－14　　　　　　　　　　　うし　38－14参照一心うし
　うかべ（命）18－13，110－11　　　　　　　　うき　38－1参照一うき身／うき世／も
うかる（浮かる）　　　　　　　　　　　　　のうし
　うかれ（用）72－1　　　　　　　　　　　うじただ（氏忠）20－1
うきぐも（浮き雲）73－10　　　　　　　　　うしなひはつ（失ひ果つ）
うきしつむ（浮き沈む）　　　　　　　　　　うしなひはて（用）58－5
　うきしづみ　118－3　　　　　　　　　　うしなふ（失なふ）
うきたつ（浮き立つ）　　　　　　うしなは48－7，54－12，66－9，87－13参
　うきたち　34－17　　　　　　　　　　　　　照一おとしうしなふ／はかりうしなふ
　うきたつ（体）99－7　　　　　　　　　　　うしなひ　41－8，48－10，49－5，63－11，
うきな（浮き名）42－9　　　　　　　　　　　　67－1参照一うしなひはつ
うきみ（憂き身）43－2　　　　　　　　　　うしなふ（体）57－7，58－13
うきめ（憂きめ）17－1　　　　　　　　　　　うしろ（後）48－17，51－14，52－4，52－9，
うきよ（憂き世）100－11，109－8，120－11　　　　53－6，55－9，74－4参照一前うしろ
うく（浮く）　　　　　　　　　　　　　　　うす（失す）
　うき　89－9，103－8，114－6参照一うき　　　うせ（用）50－10，83－15参照一うせは
　　しつむ／うきたつ　　　　　　　　　　　　つ／きえうす／くちうす／ほろびうす
うく（受く）　　　　　　　　　　　　　　　　／まぎれうす
　うけ　66－17　　　　　　　　　　　　　　うすいろ（薄色）21－6，21－7，21－8
　うけ30－15，38－6，52－12，58－3，107一　うすし（薄し）
　　14，108－6，108－15，109－13参照一　　　うすき　104－4，112－10
　　まちうく　　　　　　　　　　　　　　うすもの（薄物）64－1
　うく　58－2　　　　　　　　　　　　　　うせうべん（右少弁）10－5
うぐひす（鶯）65－5　　　　　　　　　　うせはつ（失せ果つ）
うけたまはる（承る）　　　　　　　　　　　うせはて（用）36－2，41－1
一12一
うた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うちぢらす
うた（歌）121－9　　　　　　　　　　　　　　うちあふぎ　43－7
うだいべん（右大弁）116－10　　　　　　　うちいつ（打ち出づ）
うたがはし（疑はし）　　　　　　　　　　　うちいで（用）54－8，111－14
　うたがはしき　90－13，94－11　　　　　　　　うちいつ　114－3
うたがひ（疑ひ）65－1，112－6　　　　　　　うちいる（打ち入る）
うたがふ（疑ふ）　　　　　　　　　　　　　　うちいる（体）62－4
　うたがひ　85－9　　　　　　　　　　　　　うちうち（内内）112－12
　うたがふ　67－9　　　　　　　　　　　　うちおとす（打ち落す）
　うたがふ　109－12　　　　　　　　　　　　うちおとす（体）52－7
　うたがへ（命）56－9　　　　　　　　　　うちおぼゆ（打ち覚ゆ）
うち（内）10－12，11－1，15－15，24－5，24　　　うちおぽゆる　82－14
　　－8，28－8，38－6，40－6，44－2，44－14，　　うちかさぬ（打ち重ぬ）
　　46－6，54－2，61－13，71－1，71－10，74　　うちかさね（用）89－13
　　－7，74－8，75－1，75－10，77－3，80一　うちかへす（打ち返す）
　　17，81－14，83－13，87－13，88－13，93　　うちかへし　94－12
　　－9，102－8，108－14，112－11，120－8，　　うちかをる（打ち薫る）
　　121－3　参照一内外　　　　　　　　　　　うちかをる（体）119－10
うち〔接頭〕　　　　　　　　　　　　　　うちくだく（打ち砕く）
　うち　参照一うちあふぐ／うちいつ／う　　　うちくだき　6242
　　ちいる／うちおぼゆ／うちかさぬ／う　　　うちくだく（止）108－2
　　ちかへす／うちかをる／うちこぼる／　　うちこぼる（打ち零る）
　　うちしきる／うち時雨る／うちそそぐ　　　うちこぼれ（用）121－2
　　／うちそむく／うちぢる／うちつづく　　うちしきる（打ち頻る）
　　／うちとく／うちながむ／うちなく／　　　うちしきら　98－16
　　うちなぐさむ／うちなびく／うちなみ　　　うちしきり　96－9
　　だぐむ／うちなやむ／うちにほふ／う　　　うちしきる（体）98－2
　　ちぬ／うちのぼる／うちはやむ／うち　　うちしぐる（打ち時雨る）
　　ふす／うちまぎる／うちまもる／うち　　　うちしぐれ（用）47－2
　　みあく／うちみあはす／うち見おこす　　うちそそぐ（打ち注ぐ）
　　／うちみつく／うち見る／うちむかふ　　　うちそそぐ（体）99－8
　　／うちもおく／うちもまどろむ／うち　　うちそむく（打ち背く）
　　やすむ／うちやぶる／うちわする／う　　　うちそむか　120－8
　　ちわらふ／うちゑむ　　　　　　　　　うちぢらす（打ち散らす）
うちあふ（打ち合ふ）　　　　　　　　　　　うちぢらさ　62－5
　うちあは　53－1　　　　　　　　　　　　　うちちらし　53－13
うちあふぐ（打ち扇ぐ）　　　　　　　　　　　うちぢらす（体）61－16
一18一
うちぢる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うちわる
うちぢる（打ち散る）　　　　　　　　　　うちまもる（打ち守る）
　うちぢる（体）73－2　　　　　　　　　　　うちまもら　104－13
うちつけなり（打ち付けなり）　　　　　　　　うちまもり　97与
　うちつけに　120－1　　　　　　　　　　うちみあく（打ち見開く）
うちつづく（打ち続く）　　　　　　　　　　うちみあけ（用）60－3
　うちつづき　44－1　　　　　　　　　　うちみあはす（打ち見合はす）
うちと（内外）12－9　　　　　　　　　　　　うちみあはせ（用）114－6
うちとく（打ち解く）　　　　　　　　　　うちみおこす（打ち見おこす）
　うちとけ（用）97－5　　　　　　　　　　うちみおこせ（用）28－3
うちながむ（打ち眺む）　　　　　　　　　うちみつく（打ち見付く）
　うちながめ（用）43－9　　　　　　　　　　　うちみつけ（用）117－7
　うちながむる　115－3　　　　　　　　　うちみる（打ち見る）
うちなく（打ち泣く）　　　　　　　　　　うちみ（用）69－4
　うちなく（体）13－13　　　　　　　　　　　うちみる（体）31－14
うちなぐさむ（打ち慰む）　　　　　　　　　うちむかふ（打ち向ふ）
　うちなぐさみ　119－5　　　　　　　　　　　うちむかは　50－12，113－15
うちなびく（打ち靡く）　　　　　　　　　　うちむかひ　50－3
　うちなびき　7ふ9　　　　　　　　　　　うちもおく（打ちも置く）
うちなみだぐむ（打ち涙ぐむ）　　　　　　　　うちもおか　119－8
　うちなみだぐむ（体）22－15　　　　　　　うちもまどろむ（打ちも微睡む）
うちなやむ（打ち悩む）　　　　　　　　　　うちもまどろま　72－5，78－11
　うちなやみ　118－7　　　　　　　　　　うちやすむ（打ち休む）
うちにほふ（打ち匂ふ）　　　　　　　　　　うちやすま　103－11
　うちにほひ　44－11　　　　　　　　　　　うちやすみ　33－13
　うちにほふ（体）80－5，120－4　　　　　　　うちやすむ　73－1
うちぬ（打ち寝）　　　　　　　　　　　　　うちやすむ　84－5
　うちぬる　107－7，122－1　　　　　　　　　うちやすめ　79－14
うちのぼる（打ち登る）　　　　　　　　　　うちやすめ　59－13
　うちのぼり　54－13　　　　　　　　　　うちやぶる（打ち破る）
うちはへ（打ち延へ）〔副〕37－1　　　　　　　うちやぷり　62－1
うちはやむ（打ち早む）　　　　　　　　　うちわする（打ち忘する）
　うちはやめ（用）27－4，31－8　　　　　　　うちわすれ（用）78－1，117－14
うちふす（打ち伏す・打ち臥す）　　　　　　うちわらふ（打ち笑ふ）
　うちふし　14－1，119－13　　　　　　　　　　うちわらふ（体）101－2
うちまぎる（打ち紛る）　　　　　　　　　うちわる（打ち割る）
　うちまぎれ（用）83－11　　　　　　　　　うちわる（体）53－7
一14一
うちゑむ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うらなし
うちゑむ（打ち笑む）　　　　　　　　　　　うつろふ（移ろふ）
　うちゑま　83－5　　　　　　　　　　　　うつろひ12－1
うっ（討つ・打つ・撃つ）　　　　　　　　　うつろふ（体）11－11
　うた53－5　　　　　　　　　　　　　うとし（疎し）
　うち　参照一うちあふ／うちおとす／う　　　うとく（用）108－13
　　ちくだく／うちぢらす／うちわる　　　　うとき103－11
うづき（卯月・四月）94－13　参照一四月　　うどねり（内舎人）10－2
　　十日あまり／貞観三年四月十八日　　　　うとまし（疎まし）
うづきとうかあまり（四月十日あまり）　　　　うとましかる　100－2
　　19－9　　　　　　　　　　　　　　　　うとまる（疎まる）
うつくし（愛し・美し）　　　　　　　　　うとまれ（用）101－1
　うつくしう　50－4　　　　　　　　　　　うとむ（疎む）
　うつくし　15－7　　　　　　　　　　　　　うとま　90－10
　うつくしき　77－12，113－17　　　　　　　うぶむくわい（宇文会）49－2，53－6，54一
うつくしげなり（美くしげなり）　　　　　　　　5，55－3，56－12，57－1，5842，61－7，
　うつくしげなる　69－1　　　　　　　　　　　61－16，62－11，66－4，66－16，87－14，
うつくしぴ（慈しび）参照一御うつくしび　　　　107－8　参照一大将軍宇文会
うつくしむ（慈しむ）　　　　　　　　　　うへ（上）21－13，27－5，27－8，27ユ7，30
　うっくしみ　25－14　　　　　　　　　　　　－10，30－15，31－2，31－9，42－14，62
うつしごころ（移し心）36－2，71－14，99－2　　　－6，63－15，64－10，67－3，69－3，83一
うつしごころ（現し心・顕し心）41－1　　　　　3，94－1，103－13，119－1　参照一うへ
うつちけむとく（尉遅憲i徳）554，56－1　　　　の衣／身のうへ
うっっ（現）92－8，93－3，113－7　　　　　　うべ（宜諾）参照一むべ
うつつなり（現なり）　　　　　　　　　　　うへのきぬ（上の衣）79－13
　うっつに　42－1　　　　　　　　　　　　うま（馬）参照一むま
うつはもの（器物）58－6，66－14，70－7　　　うみ（海）19－10，22－12，27－3，27－10，
うつぶす（傭す）　　　　　　　　　　　　　　51－17，55－12，64－14，68－6，83－6，
　うっぷし　114－8　　　　　　　　　　　　　　　88－12，115－4
うつりが（移り香）88－17　　　　　　　　　うみづら（海面）51－7
うつりゆく（移り行く）　　　　　　　　うめ（梅）参照一むめ
　うつりゆく（止）44－4　　　　　　　　　うら（浦）19－1，22－7，51－12，120－15
うつる（移る）　　　　　　　　　　　　　　参照一なにはのうら
　うっり　118－13参照一うつりゆく　　　うら（裏）69－4参照一うらなし／うらも
うつる（映る）　　　　　　　　　　　　　　　なし
　うつり　111－8　　　　　　　　　　　　　うらなし（裏なし）
　うつれ（命）119－9　　　　　　　　　　　　うらなう　120－7
一15一
うらみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えんわう
　うらなく　80－7
うらみぐ恨み・怨み）92－2，95－6，104－14，　　　　　　　　　　え
　　105－4　　　　　　　　え12－4，12－5，12－7，13－2，13－7，19一
うらみつくす（恨み尽す・怨み尽す）　　　　　　3，34－10，41－5，69－7，69－10，105一
　うらみつくし　90－1　　　　　　　　　　　　12，108－16参照一えならず／えもい
　うらみつくせ（已）100－8　　　　　　　　　はず
うらむ（恨む・怨む）　　　　　　　　　　えいくわ（栄花）29－7
　うらみ　参照一うらみつくす　　　　　　　えいしゃうぐん（衛将軍）83－16
　うらむる　66－10　　　　　　　　　　　　えきてい（披庭）57－15
　うらむれ　80－10，90－17，91－16　　　　　えだ（枝）51－9，69－1，100－17参照一ひ
うらあし（恨めし・怨めし）　　　　　　　　　と枝
　うらめしく（用）96－4　　　　　　　　えちぢょ（越女）57－17
うらめしげなり（恨めしげなり・怨めしげ　　えならず
　　なり）　　　　　　　　　　　　　　　　えならぬ　11－13
　うらめしげなる　89－11　　　　　　　　　　えびす（恵比須・夷）61－6，61－14，66－7
うらもなし（裏もなし）　　　　　　　　　えもいはず（えも言はず）
　うらもなく（用）89－12　　　　　　　　　えもいはず（用）24－7，3H3
うるはし（愛し・麗し）　　　　　　　　　　えもいはぬ26－1
　うるはしき　73－17，113－8　　　　　　　えらびあつ（選び当つ）
うれし（嬉れし）　　　　　　　　　　　　　あらぴあて（未）107－16
　うれしう　120－1　　　　　　　　　　えらびととのふ（選び整ふ）
　うれしく　21－3　　　　　　　　　　　えらびととのへ（用）61－3
　うれし　60－4・88－14　　　　　　　　えらぷ（選ぶ）
　うれしき　14－5，89－8　　　　　　　　　えらば16－10，45－5，83－13，84－3
　うれしけれ17－4　　　　　　　　　　　えらび45－17，58－2　参照一えらびあ
うれふ（愁ふ・憂ふ）　　　　　　　　　　　　　つ／えらびととのふ
　うれへ（用）107－11参照一うれへやる　　えん（宴）　参照一菊の宴／月の宴
　うれふ（止）参照一おそれうれふ　　　　　えん（燕）47－11，5541，56－11　参照一
うれへ（愁へ・憂へ）29－8，49－12・89－6　　　　燕の国
うれへがほなり（愁へ顔なり・憂へ顔なり）　　えん（縁）108－3，110－11
　うれへがほなる　79－14　　　　　　　　　えんなり（艶なり）
うれへやる（愁へ遣る・憂へ遣る）　　　　　　えんなり（止）12－10
　うれへやる（体）98－2　　　　　　　　　えんのくに（燕の国）87－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えんわう（燕王）44－3，56－7，56－12，57－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，　58－13，　58－15，　61－6，　62－8，　63－9，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65－1，　66－11，　66－13，　73－4
一16一
お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おくる（体）参照一見おくる　　　　　　　　お　　　　おこしつぐ（起し継ぐ）
お（御）参照一御前／おん　　　　　　　　　おこしっぎ　67－4
おい（老い）22－2　　　　　　　　　　　　おこす（起す）
おかす（犯す・冒す）　　　　　　　　　　　おこし　61－6，61－11　参照一おこしつ
　おかす（体）29－11　　　　　　　　　　　　　ぐ
おき（沖）21－14　　　　　　　　　　　　おこす（興す）
おきうさ（起き憂さ）98－13　　　　　　　　　おこす（止）107－14
おきつ（掟つ）　　　　　　　　　　　　　　おこす（遣す）〔下二段〕
　おきて（用）参照一のたまひおきつ　　　　　おこせ　参照一おもひおこす
おきつしほあひ（沖つ汐合ひ）21－14　　　　おこせ参照一うち見おこす
おきて（掟）参照一御おきて／御心おきて　　おこたり（怠り）108－15
おきな（翁）27－14・60－15　　　　　　　　おこたりはつ（怠り果つ）
おく（奥）73－11・75－4・89－7・102－8・121－8　　　おこたりはて（用）99－2
おく（置く）　　　　　　　　　　　　　おこたる（怠る）
　おか60－3参照一うちもおく／心おく　　　おこたら　39－8，84－5
　　／さしおく／すておく／見おく　　　　　おこたり　参照一おこたりはつ
　おき　27－15・67－14・119－16参照一い　　　おこたる（体）39－2
　　ひおく／おぼしおく／思ひおく／かき　　おこなひく（行ひ来）
　　おく／さしおく／たておく／契りおく　　　おこなひき　67己
　　／とどめおく／見おく　　　　　　　　おこなふ（行ふ）
　おく　参照一たのあおく　　　　　　　　　おこなは　57－16，67－8，86－6，87－4
　おく　参照一たのあおく　　　　　　　　　おこなひ　41－16，45－6　参照一おこな
おく（起く）　　　　　　　　　　　　　　　　ひく
　おき（用）14－2・75－17　参照一おきう　　　おこなふ（体）84－13，116－12
　　さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　おこなへ（已）50－14
　おく（止）72－10　　　　　　　　　　　　おこりはじめ（起り始め）56－11
おくざま（奥様）74－4　　　　　　　　　　おこる（起る）
おくり（送り）115－2，115－7　　　・　　　　おこり　55－3，60－17，66－3　参照一お
おくりもの（贈り物）113－4　参照一おく　　　　こりはじめ
　　り物ども　　　　　　　　　　　　　　　　おこる（体）86－11
おくりものども（贈り物ども）112－2　　　おごる（驕る）
おくる（送る）　　　　　　　　　　　　　　おごら　84－4
　おくら　18－7，49－10　　　　　　　　　おさふ（押ふ・抑ふ）
　おくり　22－4，28－14，57－14参照一と　　　おさへ（用）32－7
　　とのへおくる／見おくる　　　　　　　おし（押し）〔接頭〕
一17一
おしあく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おとなおとなし
　おし　参照一おしあく／おしあつ／おし　　　ふ／おそれかなしぶ／おそれつつしむ
　　いだす／おしいつ／おしいる／おした　　　　／おそれのがる
　　つ／おしのこふ／おしやる／おしをる　　　おそるる　30－11，47－11，56－6，68－10】
おしあく（押し開く）　　　　　　　　　　　　参照一おどろきおそる
　おしあくれ　92－6　　　　　　　　　　　おそれ（恐れ・畏れ）104－12
おしあっ（押し当つ）　　　　　　　　　　　おそれうれふ（恐れ憂ふ）
　おしあて（用）21－2，42－3，69－10，111　　おそれうれふ（止）108－5
　　－12　　　　　　　　　　　　　　　　おそれかなしぶ（恐れ悲しぶ）
おしいだす（押し出だす）　　　　　　　　　　おそれかなしぴ　108－8
　おしいださ　76－8　　　　　　　　　　　おそれつつしむ（恐れ慎む）
おしいつ（押し出づ）　　　　　　　　　　　　おそれつつしみ　62－14，69－3
　おしいで（用）42－6　　　　　　　　　おそれのがる（恐れ逃る）
　おしいつる20－4　　　　　　　　　　おそれのがるる　39－9
おしいる（押し入る）　　　　　　　　　　　おそろし（恐ろし）
　おしいれ（用）27－15　　　　　　　　　　おそろしう　13－1，75－4，90－10，100－4
おしたっ（押し立つ）　　　　　　　　　　　おそろしき　45－11
　おしたつる　99－12　　　　　　　　　　　おそろしけれ27－12
おしのこふ（押し拭ふ）　　　　　　　　　おちいる（落ち入る）
　おしのこは82－11，114－15　　　　　　　おちいり　51－6
おしはかる（推iし計る・推し謀る）　　　　おっ（落っ）
　おしはから　14－7　　　　　　　　　　　　おち（用）102－9，120－9参照一おちい
　おしはかる（止）116－1　　　　　　　　　　　る／こぼれおつ／つづきおつ／はなれ
おしやる（押し遣る）　　　　　　　　　　　　おっ
　おしやり　32－16　　　　　　　　　　　おつる　71－10，79－10，114－8
おしをる（押し折る）　　　　　　　　　　おつ（怖づ・催づ）
　おしをり　106－6　　　　　　　　　　　　おち（用）参照一ふるいおつ
おす（推す）　　　　　　　　　　　　　　　おと（音）33－11，77－3，101－4参照一お
　おし　参照一おしはかる　　　　　　　　　　となしのたき／おとにきく
おそし（遅し）　　　　　　　　　　　　　おとしうしなふ（落し失なふ）
　おそく（用）70－16　　　　　　　　　　　おとしうしなは　41－14
おそふ（襲ふ）　　　　　　　　　　　　　おとす（落す）
　おそひ　48－17　　　　　　　　　　　　　おとし　参照一おとしうしなふ
おそる（恐る・畏る・懐る）　　　　　　　　おとす（体）うちおとす
　おそれ　参照一ふるひおそる　　　　　　おとと（弟）83－15参照一御おとと
　おそれ　44－6，56－12，57－15，59－3，61　　おとど（大臣）24－6，24－13，50－9
　　－10，73－5，85－10参照一おそれうれ　　おとなおとなし（大人大人し）
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おとなおとなしき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おふ
　おとなおとなしき　10－11　　　　　　　　　　77－7，102－3，105－8，111－8
おとなしのたき（音無しの滝）98－14　　　　おはしつく（御座し着く）
おとなひ45－11，82－3　　　　　　　　　　おはしつき　117－5
おとなぶ（大人なぶ）　　　　　　　　　　おはします（御座します）〔四段〕
　おとなび45－6　　　　　　　　　　　　おはしまし　16－4，55－16，69－9，94－14，
おとにきく（音に聞く）　　　　　　　　　　　　119－2
　おとにきき　8044　　　　　　　　　　おはします96－2，104－3
おとる（劣る）　　　　　　　　　　　　　　　おはします　11－4，1L7，65－12，103一
　おとる（止）20－7　　　　　　　　　　　　　12，106－1，113－13
おどろきおそる（驚き恐る）　　　　　　　　おはしませ（已）64－5，101－12
　おどろきおそるる　52－4　　　　　　　　おはします（御座します）〔補助動〕
おどろく（驚く）　　　　　　　　　　　　　　おはしまさ　112－13
　おどろか　74－12　　　　　　　　　　　　おはしまし　82－2
　おどろき　75－8・97－5参照一おどろき　　　おはします（止）59－7，104－15，113－8
　　おそる／ききおどろく　　　　　　　　おはす（御座す）〔サ変〕
　おどろく（体）55－16，75－3，104－6　　　　おはせ　17－5，19－17，39－3，83－15
おとろふ（衰ふ）　　　　　　　　　　　　　おはし　39－2，120－3　参照一おはしつ
　おとろへ（用）29－10　　　　　　　　　　　く
おなじ（同じ）　　　　　　　　　　　　　おはす34－2，4L15
　おなじう　48－7　　　　　　　　　　　　おはする　25－14，39－4，44－3
　おなじく　54－11　　　　　　　　　　　　おはす（御座す）〔補助動〕
　おなじ　31－9，32－14，34－9，46－2，46一　　おはせ38－5
　　2，48－5，49－1，53－3，53－5，53－17，　　　おはし　40－8
　　55－15，110－13　　　　　　　　　　　　おはする　120－1
　おなじ（体）70－14，93－10　　　　　　　　　おはすれ　19－8
おに（鬼）60－12　　　　　　　　　　　　　おはせ　38－9
おにがみ（鬼神）67－17，77－14，87－8，92　おはる（終る）
　　－9，93－6，94－11　　　　　　　　　　　おはり　参照一かきおはる
おのおの（各）〔名〕50－14，54－8，55－7，　　おひいつ（生ひ出づ）
　　55－15，57－11，58－5，59－2，65－7，68　　おひいで（用）9－4
　　－9，70－7，78－6，88－4　　　　　　　　　おひいつる　9－10
おのおの（各）〔副〕23－11，48－6，84－3　　おひかぜ（追ひ風）19－6
おのが（己が）57－4，61－8，76－7，88－6，　　おひく（追ひ来）
　　92－3，106－13参照一おのがどち　　　　　おひこ　55－9
おのがどち（己がどち）114－10　　　　　　おふ（負ふ）
　　　　　　　におのつから（自ら）30－3，66－8，70－15，　　　おは　41－17
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おふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おほせごと
　おひ　60－11，65－1　　　　　　　　　　　おぼしいつる　118－2
　おふ　38－4　　　　　　　　　　　　　　おぼしいとなむ（思し営む）
　おふ　参照一かごとおふ　　　　　　　　　おぼしいとなみ　102－1
　おへ（命）15－8　　　　　　　　　　　　おぼしいる（思し入る）
おふ（追ふ）　　　　　　　　　　　　　　　おぼしいれ（用）109－9
　おは　58－1　　　　　　　　　　　　　　おぼしおく（思し置く）
　おひ　58－8　参照一おひく　　　　　　　　　おぼしおき　116－2
　おふ（体）45－17，46－3，51－11，51－17　　おぼしつづく（思し続く）
おふ（生ふ）　　　　　　　　　　　　　　　おぼしつづけ（未）21－5
　おひ（用）参照一おひいつ　　　　　　　　　おぼしつづくる　42－7
　おふる（体）117－17　　　　　　　　　　　おぼしなげく（思し嘆く）
おほかた（大方）12－11，17－1，109－9　　　　おぼしなげき　107－10
おほかたの（大方の）108－11，119－1　　　　　おぼしなげく（止）43－13
おほかみ（狼）66与　　　　　　　　　　おぼしなる（思し成る）
おほきなり（大きなり）　　　　　　　　　　　おぼしなら　109－8
　おほきに　30－16　　　　　　　　　　　おぼしはばかる（思し憧る）
　おほきなる　58－11，60－11，67－1，116一　　おぼしはばかり　80－12
　　13　　　　　　　　　　　　　　　　おぼしみだる（思し乱る）
おほし（大し）　　　　　　　　　　　　　　おぼしみだれ（用）33－1
　おほき　51－14　　　　　　　　　　　　おぼしめす（思し召す）
おほし（多し）　　　　　　　　　　　　　　　おぼしめし　1宕10，96－4，114－15
　おほから　106－2，114－5　　　　　　　　おほす（仰す）
　おほかり　21－4，82－14　　　　　　　　　　おほせ（未）24－7，108－2，108－17
　おほく　10－1，22－12，32－9，55－12，65　　おぼす（思す）
　　－6，88－10，101－12，113－13　　　　　　　おぽさ　10－7，10－8，24－6，30－5
　おほかり　99－13　　　　　　　　　　　　おぼし　10－12，13－6，15－7，36－8，39一
　おほし　56－7　　　　　　　　　　　　　　　4，71－4，107－4　参照一おぼしいそぐ
　おほかる　66－2，84－9　　　　　　　　　　　／おぼしいたはる／おぼしいたる／お
　おほかれ51－7，98－17　　　　　　　　　　ぽしいつ／おぼしいとなむ／おぼしい
おぼしいそぐ（思し急ぐ）　　　　　　　　　　　る／おぼしおく／おぼしつづく／おぼ
　おぼしいそぐ（体）15－17　　　　　　　　　　しなげく／おぼしなる／おぼしはばか
おぼしいたはる（思し労る）　　　　　　　　　　る／おぼしみだる
　おぼしいたはり　49－11　　　　　　　　　　おぽす　14－10
おぼしいたる（思じ至る）　　　　　　　　　　おぽす　38－8，42－9，117－16
　おぼしいたら　113－5　　　　　　　　　　　おぽせ（已）13－2，16－10
おぼしいつ（思し出づ）　　　　　　　　　　おほせごと（仰せ言）69－14，70－6，97－4，
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おほせつく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おもひくだく
　　106－3，107－3，113－6　　　　　　　　おもだたし（面立たし）
おほせつく（仰せ付く）　　　　　　　　　　おもだたしき　21－3
　おほせつけ（未）108－4　　　　　　　　　おもて（面）19－10，45－9，48－10，64－14，
おほぞら（大空）36－14　　　　　　　　　　　　67－7，84－13，88－4，119－7
おぼつかなさ（覚束なさ）81－7，90－16　　　おもひ（思ひ）16－8，34－7，36－17，57－17，
おぼつかなし（覚束なし）　　　　　　　　　　78－13，89－3，89－14，92－2参照一お
　おぼつかなき　102－4　　　　　　　　　　　　もひのほか／御おもひ
おほどく　　　　　　　　　　　　　　　　おもひあはす（思ひ合はす）
　おほどき　12－15　　　　　　　　　　　　　おもひあはせ（未）100－15
おほみや（大宮）11－11　　　　　　　　　　　おもひあはする　109－4
おほやけ（公）30－9，63－17，65－8，101一　おもひあふ（思ひ合ふ）
　　14，112－13　　　　　　　　　　　　　　おもひあへ（命）25－10
おほやけごと（公事）101－10　　　　　　　おもひあふ（思ひ合ふ）
おぽゆ（覚ゆ）　　　　　　　　　　　　　おもひあふる　81□0
　おぼえ　32－1，32－17・50－6，69－9，75一　おもひいつ（思ひ出づ）
　　11，7542，76－1，106－8，107－5，109　　おもひいで22－12，100－4，111－6
　　－6　　　　　　　　　　　　　　　　おもひいで　113－10，
　おほえ　16－8，28－3，120－6　　　　　　　　おもひいつ　114－11
　おぽゆ　16－1，82－9　　　　　　　　　おもひいる（思ひ入る）
　おぽゆる　参照一うちおぼゆ　　　　　　　おもひいら　109－7
　おぽゆれ75－4，78－9　　　　　　　　　おもひいり　40－14，81－5
おまへ（御前）9－9，10－2，11－4，12－8，　　　おもひいる　110－5
　　23－9，25－14，43－12，77－11，79－5，　　　おもひいる　117－3
　　99－4，108－1，113－14　　　　　　　　おもひう（思ひ得）
おもかげ（面影）21－12，22－15，34－5，38　　おもひうる　48－7
　　－12，72－7，111－4，115－9　　　　　　　おもひおく（思ひ置く）
おもくす（重くす）　　　　　　　　　　　　　おもひおき　22－16
　おもくし　55－2　　　　　　　　　　　　おもひおこす（思ひ遣こす）
おもし（重し）　　　　　　　　　　　　　　おもひおこせ（未）20－2
　おもう　39－2　　　　　　　　　　　　　おもひおもひに（思ひ思ひに）112－2
　おもく　参照一おもくす　　　　　　　　おもひかく（思ひ懸く・思ひ掛く）
　おもき　26－7，100－6　　　　　　　　　　　おもひかけ（未）11－9，106－4，120－5
　おもけれ　19－17　　　　　　　　　　　おもひかへす（思ひ返す）
おもしろし（面白し）　　　　　　　　　　　おもひかへし　13－11
　おもしろく（用）28－2，28－8　　　　　　おもひくだく（思ひ砕く）
　おもしろき　22－8，22－11，26－10，27－11　　おもひくだくる　34－1，112－10
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おもひけっ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おもひよそふ
　おもひくだくれ94－12　　　　　　　　おもひつづくる69～13，98－1，112－7
おもひけつ（思ひ消つ）　　　　　　　　　　おもひつづくれ　109－5
　おもひけた　15－2　　　　　　　　　　　おもひとちむ（思ひ綴む）
おもひさます（思ひ醒す）　　　　　　　　　おもひとちめ（用）42－10
　おもひさまし　81－6　　　　　　　　　　おもひなし（思ひ為し）104－11
おもひさわぐ（思ひ騒ぐ）　　　　　　　　おもひなやむ（思ひ悩む）
　おもひさわが　119－11　　　　　　　　　　おもひなやま　104－4
おもひしつむ（思ひ沈む〉　　　　　　　　　　おもひなやむ（体）100－15，109－1
　おもひしづめ（未）92－8，98－11，98－15　おもひならふ（思ひ慣ふ）
おもひしむ（思ひ染む）　　　　　　　　　おもひならは73－12
　おもひしま　89－12　　　　　　　　　　　　おもひならへ（命）108－13
　おもひしみ　12－14　　　　　　　　　　おもひねがふ偲ひ願ふ）
おもひしめるC思ひ湿る）　　　　　　　　　おもひねがふ（止）70ヨ6
　おもひしめり　15－3　　　　　　　　　　おもひのこす（思ひ残す）
おもひしる（思ひ知る）　　　　　　　　　　おもひのこす（体）34－10，103－1
　おもひしら　79－3，117－13，120－9　　　　おもひのほか（思ひの外）55－14，97－14，
　おもひしり　68－14　　　　　　　　　　　　120－7
　おもひしる（体）66－2，68－6　　　　　　おもひはげむ（思ひ励む）
おもひすつ（思ひ捨つ）　　　　　　　　　　　おもひはげむ（止）8牛4
　おもひすつ　119－15　　　　　　　　　　おもひはなる（思ひ離る）
おもひすます（思ひすます）　　　　　　　　おもひはなれ（用）69－4
　おもひすまし　15－5　　　　　　　　　　おもひまず（思ひ交ず）
おもひそふ（思ひ添ふ）　　　　　　　　　　おもひまぜ（未）112－5
　おもひそひ　10L5　　　　　　　　　　　おもひまずる　49－17
おもひそふ（思ひ添ふ）　　　　　　　　　　おもひまどふC思ひ惑ふ）
　おもひそふる　96－5　　　　　　　　　　おもひまどは　75－10，75－14
おもひたつ（思ひ立つ）　　　　　　　　　　おもひまどひ　70－9，95－4
　おもひたた　83－8，105－9　　　　　　　　　おもひまどへ（命）48－10，98－3
　おもひたち　117－11　　　　　　　　　　おもひみだる（思ひ乱る）
おもひたゆ（思ひ絶ゆ）　　　　　　　　　　おもひみだれ（用）76－2，99－2，121－6
　おもひたえ（用）93－10　　　　　　　　　おもひみだるる　82－1，90－14，92－10
　おもひたゆ17－4　　　　　　　　　　　おもひみだるれ96－6，102－15
おもひつく（思ひ付く）　　　　　　　　　おもひやる（思ひ遣る）
　おもひつき　117－10　　　　　　　　　　おもひやる（体）45－3，81－12
おもひつづく（思ひ続く）　　　　　　　　　おもひよそふ（思ひ寄そふ）
　おもひつづけ（未）72－9　　　　　　　　　おもひよそへ（未）77－14
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おもひよる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おる
おもひよる（思ひ寄る）　　　　　　　　　　　　ひわぷ／物おもふ
　おもひよら　59－10，120－13　　　　　　　おもふ　13－4，40－4，41－5，54－3，67一
　おもひよる（止）112－6　　　　　　　　　　　13，68－15，72－7，80－9，84－10参照
　おもひよれ（已）83－11　　　　　　　　　　一ものおもふ
おもひわかる（思ひ分かる）　　　　　　　　おもふ　10－15，15－10，15－14，17－6，
　おもひわかれ（未）114－4　　　　　　　　　　18－1，24－10，37－8，39－10，40－5，42
おもひわく（思ひ分く）　　　　　　　　　　　－14，48－5，51－16，53－9，65－6，67一
　おもひわか90－15，104－13　　　　　　　　15，69－7，71－10，78－17，80－17，87一
　おもひわく（体）108－17　　　　　　　　　　13，88－3，88－16，95－2，100－13，111
おもひわたる（思ひ渡る）　　　　　　　　　　－16，112－5，121－5　参照一いとひお
　おもひわたる（体）15－14　　　　　　　　　　もふ／ものおもふ
おもひわぷ（思ひ佗ぷ）　　　　　　　　　　おもへ34－3，34－11，41－4，45－1，81一
　おもひわび904，90－10，92－3　　　　　　　8，88－6参照一ねがひおもふ
おもふ（思ふ）　　　　　　　　　　　　　　おもへ　22－17，23－1，25－16，27－13，
　おもは　13－6，51－15，53－2，54－3，64－　　　　44－2，49－6，53－2，60－12，76－8，88－
　　13，77－14，112－4参照一いたみおも　　　　9，105－5参照一あやぶみ思ふ／そし
　　ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りおもふ／ものおもふ
　おもひ　14－4，14－6，19－10，22－6，26一　おもむく（赴く）
　　4，28－14，32－2，34－6，36－9，39－2，　　　おもむく（止）86－13
　　54－1，55－11，55－14，56－9，70－12，　　おや（親）61－1，69－6，70－9参照一おや
　　70－14，79－11，94－3，95－6，103－14，　　　　たち／国のおや
　　108－12，108－15，11446参照一思ひ　　おやたち（親達）17－5
　　あはす／おもひあふ／思ひいつ／思ひ　　おゆ（老ゆ）
　　いる／おもひう／思ひおく／おもひお　　　おい（用）18－12，60－15，88－7
　　こす／思ひかく／思ひかへす／思ひく　　およすぐ
　　だく／思ひけつ／おもひさます／おも　　　およすげ（用）82－11，106－1
　　ひさわぐ／思ひしつむ／思ひしむ／お　　およぷ（及ぷ）
　　もひしめる／思ひしる／おもひすつ／　　　およば　30－1，33－6，46－6，48－15，58一
　　思ひすます／思ひそふ／思ひたつ／お　　　　10，61－11，66－1，66－15，71－7
　　もひたゆ／思ひつく／思ひつづく／思　　　および　12－15，24－9，29－15
　　ひとちむ／おもひなし／思ひなやむ／　　　およぷ（止）54－10
　　思ひならふ／思ひねがふ／思ひのこす　　おりゆく（降り行く・下り行く）
　　／おもひはげむ／思ひはなる／思ひま　　　おりゆく（体）28－7
　　ずる／思ひまどふ／思ひみだる／思ひ　　おる（降る・下る）
　　やる／思ひよそふ／おもひよる／おも　　　おり　参照一かへりおる
　　ひわかる／思ひわく／思ひわたる／思　　　おり　参照一いそぎおる／おりゆく
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おろかさ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おんこころおきて
おろかさ（疎かさ・愚かさ）108－16　　　　おんあそび（御遊び）34－15
おろかなり（疎かなり・愚かなり）　　　　　おんあと（御跡）116－2
　おろかなら　104－14　　　　　　　　　　おんあはれぴ（御憐れび）70－10
　おろかに　47－11，49－4，57－11，58－7，　　おんいつくしみ（御慈しみ）83－4
　　58－11，59－3，66－10，66－15，85－10，　　おんいのり（御祈り）118－11
　　114－16　　　　　　　　　　　　　　　おんいみ（御忌み）73－15，119－2
　おろかなり　76－8，88－12　　　　　　　　おんいらへ（御答へ・御応へ）12－12
　おろかなる　43－16，63－3，66－1，6宕14，　おんうつくしび（御慈しび）70－13
　　84－11，85－8，108－6　　　　　　　　　おんおきて（御掟）63－15，105－5．
おろす（下す）　　　　　　　　　　　　　　おんおとと（御弟）44－3
　おろし　参照一いそがしおろす　　　　　　おんおもひ（御思ひ）1034
おろそかなり（疎かなり）　　　　　　　　おんかげ（御影）112－10
　おろそかなる　27－9　　　　　　　　　　おんかた（御方）44－5，60－17
おん（恩）49－13，50－7，67－5，67－8，67一　おんかたち（御形・御容・御貌）68－16，
　　11，　67－16，　68－5，　87－9　　　　　　　　　　　　　　　　　　69－1工
おん　参照一御あそび／御あと／御あはれ　　おんかたはら（御傍）43－7
　　び／御いつくしみ／御いのり／御いみ　　おんかたはらめ（御傍目）71－5
　　／御いらへ／御うつくしび／御おきて　　おんかたみ（御形見）34－10
　　／御おとと／御おもひ／御かげ／御方　　おんかど（御門）63－8
　　／御かたち／御かたはら／御かたはら　　おんかねごと（御予言）105－12
　　め／御かたみ／御門／御かねごと／御　　おんかへりみ（御顧み）84－2
　　かほ／御かほつき／御かへり見／御か　　おんかほ（御顔）111－2，113－16
　　をり／御くちつから／御国／御位／御　　おんかほつき（御顔付き）113－17
　　けしき／御けはひ／御心地／御心／御　　おんかをり（御香り）120－5
　　心おきて／御心おごり／御心ざし／御　　おんくちつから（御口つから）50－5
　　こし／御こと／御ことの葉／御こゑ／　　おんくに（御国）104－11
　　御才／御さま／御さまかたち／御さま　　おんくらゐ（御位）50－4
　　ども／御すがた／御せうと／御衣／御　　おんけしき（御気色）20－6，25－15，51－2，
　衣ども／御契り／御つかひ／御手／御　　　　82－13，95－3，104－7，114－15
　調度／御時／御とのあぶら／御なさけ　　おんけはひ（御気配）12－3，36－2，40－13，
　／御直衣／御涙／御にほひ／御はうぶ　　　　77－12，83－10，95－12，106－1，109－5，
　　り／御はかりごと／御はら／御一こと　　　　113－10，118－7，121－2
　葉／御ひとりごと／御琵琶／御ふみ／　　おんここち（御心地）119－17
　御身／御道／御め／御ものがたり／御　　おんこころ（御心）12－10，12－10，116－4，
　やまひ／御ゆかり／御よそひ／御をひ　　　　116－7
　／御わざ／お・み　　　　　　　　　　　おんこころおきて（御心掟）84－6
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おんこころおごり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かいけっ
おんこころおごり（御心驕り）111－3　　　　おんものがたり（御物語）65－10，96－2，
おんこころざし（御志し）107－4　　　　　　　101－8
おんこと（御琴）・12－13，116－3　　　　　　おんやまひ（御病）58－3
おんことのは（御言の葉）69－5　　　　　　おんゆかり（御縁）83－11
おんこゑ（御声）50－3　　　　　　　　　　　おんよそひ（御装ひ）113－9
おんざえ（御才）78－4　　　　　　　　　　　おんわざ（御業）45－4
おんさま（御様）21－9，43－14，84－7，104　　おんをひ（御甥）97－3
　　－8，　114－1，　119－5
おんさまかたち（御様貌．御様形）35－14，　　　　　　　　　　か
　　104－5　　　　　　　　　　　　　　　か（香）65－5，69－1，79－8，106－13，120－4
おんさまども（御様ども）121－6　　　　　　か（彼）参照一かの／なにやかや
おんすがた（御姿）59－13　　　　　　　　か参照一かばかり
おんせうと（御兄）50－11　　　　　　　　か〔係助〕11－12，12－17，13－4，13－10，
おんぞ（御衣）36－1・40－11・94－7，120－4　　　13－11，15－1，15－3，15－8，18－10，19
おんぞども（御衣ども）21－8　　　　　　　　　－17，23－14，54－1，56－6，58－17，68一
おんちぎり（御契り）118－9　　　　　　　　　15，69－7，70－3，71－15，73－12，77一
おんつかひ（御使ひ）96－14・97－3・107－　　　6，79－8，80－9，80－14，83－3，84－13，
　　14・113－6　　　　　　　85－5，90－5，91－6，91－13，94－7，94一
おんて（御手）12－15，37－9，42－11　　　　　　12，104－12，106－11，106－13，111一
おんてうど（御調度）116－3　　　　　　　　　　13，111－16，111－17，112－4，112－7，
おんとき（御時）9－1　　　　　　　　　　　　　116－12，116－13，117－5，118－1，118一
おんとのあぶら　119－11　　　　　　　　　　　7，120－16，122－1
おんなさけ（御情け）17－17　　　　　　　か〔終助〕56－12，56－13，71－14，122－8
おんなほし（御直衣）21－6　　　　　　　　が　16－6，18－4，25－2，48－15，48－17，52
おんなみだ（御涙）68－16・110－16・114－6　　　－1，52－6，52－11，53－6，53－6，54－5，
おんにほひ（御匂ひ）72－5・104－10　　　　　　5卜4，55－15，56－4，56－13，57－1，57
おんはうぷり（御葬り）63－13　　　　　　　　　－3，57－8，60－13，61－11，61－15，61＿
おんはかりごと（御謀り事）54－4　　　　　　　16，62－11，66－16，69－1，69－1，70一
おんはら（御腹）9－2　　　　　　　　　　　　　3，85－16，86－2，86－3，86－6，87－3，
おんひとことば（御一言葉）69－7　　　　　　　87－6，87－14，87－14，88－1，117－1，
おんひとりごと（御一人言）95－9　　　　　　　117－3，119－10，120－4　参照一おのが
おんぴは（御琵琶）11－6　　　　　　　　　　　／おのがどち／たが／むめが香／わが
おんふみ（御文）21－11　　　　　　　　　　かい（戒）30－11
おんみ（御身）117－6　　　　　　　　　　かい（掻い）参照一かいけつ
おんみち（御道）115－11　　　　　　　　　かいけつ（掻い消つ）
おんめ（御眼・御目）23－13　　　　　　　　　かいけつ（体）81－10
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かう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かぎり
かう（香）40－12　　　　　　　　　　　　　　11，117－13，120－6，122－7
カ、う（斯う）41－2，42－8，91－14，93－10，　　カ、かる（懸かる・掛かる）
　　100－9，103－3，11144，112－4，116一　かかり54－5，55－13，70－3，88－1参
　　5，120－17　参照一とざまかうざま／　　　　照一行きかかる
　　とにもかうにも　　　　　　　　　　　　　かかる（体）52－11，5343，80－9参照
がう（郷）59－14　　　　　　　　　　　　　　一はせかかる
かうて（斯うて）74－2，764　　　　　　　　　かかれ（命）73－8
かうらん（高欄）12－4，28－7　　　　　　　　かき（垣）参照一みかき
かうず（講ず）　　　　　　　　　　　　　　かき（掻き）〔接頭〕参照一かきあつむ／
　かうぜ72－13，101－9，112－12　　　　　　かきあはす／かきたつる／かきならす
　かうじ　64－2　　　　　　　　　　　　　　／かきはらふ／かきやる／かきよす
かうだい（行台）55－1　　　　　　　　　　かきあつむ（掻き集む）
かうぷり（冠）79－13　参照一かうぶりす　　　かきあつめ（用）51－9
　　／つかさかうぷり　　　　　　　　　　かきあはす（掻き合はす）
かうぷりす（冠す）　　　　　　　　　　　　かきあはすれ　32－13
　かうぷりせ　10－2　　　　　　　　　　　かきおく（書き置く）
かうぶる（被る・蒙り）　　　　　　　　　　　かきおき　60マ
　かうぷり（用）57－4　　　　　　　　　　かきおはる（書き終る）
　かうぶる（止）85－9　　　　　　　　　　　かきおはり　122－3
かかい（加階）17－10　　　　　　　　　　かきたつ（掻き立つ）
かかづらふ　　　　　　　　　　　　　　　　　かきたつる　32－10
　かかづらひ　110－9　　　　　　　　　　　かきつく（書き付く）
かがみ（鏡）31－10，111－7，118－11，118一　　かきつけ（用）118－11
　　13，119－7，119－12　　　　　　　　　かきならす（掻き鳴らす）
かがみしる（鑑み知る）　　　　　　　　　　　かきならさ　34－11
　かがみしり　60－9，67－14　　　　　　　　かきならし　工1－7
かがむ（鑑む）〔四段〕　　　　　　　　　　かきはらふ（掻き払ふ）
　かがみ　参照一かがみしる　　　　　　　　かきはらは　110－16
かがやきあふ（輝き合ふ）　　　　　　　　　かきはらふ（体）7H1，79－10
　かがやきあひ　119－12　　　　　　　　　かきやる（掻き遣る）
　かがやきあへ（命）111－1　　　　　　　　　かきやり　95－17
かがやく（輝く）　　　　　　　　　　　　かきよす（掻き寄す）
　かがやき　参照一かがやきあふ　　　　　　　かきよすれ　75－9，121－2
かかり（斯かり）　　　　　　　　　　　　　かぎり（限り）18－9，19－3，22－14，23－10，
　カ、かる　37－17，49－12，56－3，64－9，74　　　　27－11，36－17，39－2，41－5，42－5，42
　　－12，　90－5，　97－6，　97－8，　104－8，　110－　　　　　　　－10，　43－12，　43－14，　44－5，　45－17，　47
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かぎりなし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かさねて
　　一6，50－4，55」1，64－2，6440，65一　　かくり　参照一ゆきかくる
　　3，88－7，91－9，95－10，10543，113一　　かくる（隠る）
　　11，114－10，115－2　参照一かぎりな　　　かくれ（用）31－12，44－1，46－5，53－12，
　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　55－12，80－16，109－7　参照一かくれ
かぎりなし（限りなし）　　　　　　　　　　　あり／雲がくる／くもりかくる／にげ
　かぎりなく（用）　10～14，20－6，21－9，　　　　かくる／のがれかくる
　　26－4，37－2，89－11，97－5　　　　　　　かくれあり（隠れ有り）
　かぎりなし　55－16　　　　　　　　　　　かくれある　98－17
　かぎりなき　40－13，104－9　　　　　　　かくれみの（隠れ簑）8141
かぎる（限る）　　　　　　　　　　　　　かくろふ（隠ろふ）
　かぎり　50－1　　　　　　　　　　　　　　かくろへ（用）5L8参照一かくろへい
　かぎる　37－7，43－2　　　　　　　　　　　つ／かくろへいる
　かぎる　98－3　　　　　　　　　　　　かくろへいつ（隠ろへ出づ）
かく（斯く）11－10，13－8，14－5，14－10，　　　かくろへいで（用）33－12，36－11
　　15－5，164，16－14，23－1，25－16，38　かくろへいる（隠ろへ入る）
　　－3，38－5，94－10，105－10，110－13　　　　かくろへいり　42－2
　　参照一とかく　　　　　　　　　　　　かげ（影）37－3，71－17，88－15，90－3，90
かく（書く）　　　　　　　　　　　　　　　　－7，93－2，99－13，104－7，110－3，113
　かき　14－2参照一かきおく／かきおは　　　　一15，117－4，119－9参照一御かげ
　　る　　　　　　　　　　　　　　　　　かげ（蔭）33－12，36－12，11643
カ、く　（懸く・掛く）　　　　　　　　　　　　　　　　　カ、けはし（掛け橋）86－13
　かけ　12－1，90－11，91－4，110－2参照　　かげろふ（陽炎）81－7，93－6，100－7，103
　　思ひかく　　　　　　　　　　　　　　　　　一3，113－6
　かけ　9－1，10－5，38－15，55－7，69－12，　かこ（衙鼓）65－7
　　9L3，100－10，111－11，116－11，118一　かこつ（託つ）
　　8　　　　　　　　　　　　　　　　　かこた94－9
　かく　110－14　　　　　　　　　　　　　かごと（託言）参照一かごとおふ
かく（駆く）　　　　　　　　　　　　　　かごとおふ（託言負ふ）
　かけ（用）参照一はせかく　　　　　　　　かごとおふ（体）110－12
がく（楽）23－10　　　　　　　　　　　　　かさなる（重なる）
かくす（隠す）　　　　　　　　　　　かさなる100－14
　かくし　参照一さしかくす／もてかくす　　　かさなる　99－1，100－2
かくて（斯くて）19－17，28－1，77－9，81一　　かさぬ（重ぬ）
　　15，82－9　　　　　　かさね（用）56－10，72－14，87－10参
がくもん（学問）10－10　　　　　　　　　　　照一うちかさぬ
かくる（隠る）　　　　　　　　　　　　・　かさねて（重ねて）47－9，48－11
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かさやどり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がたし
かさやどり（笠宿り）23－5　　　　　　　　　　12，104－10，118－14参照一なみかぜ
かざる（飾る）　　　　　　　　　　　　　かせぎ（鹿の異名）48－4，51－17
　かざり　26－1　　　　　　　　　　　　　かぞふ（数ふ）
　かざる（止）37－14　　　　　　　　　　　　かぞへ（用）86－2
かし〔終助〕71－1，72－1，79－11，89－12，　　かた（方）11－2，24－10，26－14，2644，
　　111－15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31－7，　33－11，　38－6，　38－12，　40－2，　45
カ、しこさ（賢さ）118－5　　　　　　　　　　　－3，45－6，45－15，48－15，50－1，50一
かしこし（賢し）71－15　　　　　　　　　　　　　6，50－8，51－10，51－15，51－17，52一
かしこし（賢し）　　　　　　　　　　　　　　5，52－9，53－7，53－17，54－7，69－5，
　かしこかん（体）49－15　　　　　　　　　　　75－14，76ユ，77－3，80－8，80－15，81
　カ、しこき　23－1・23－12，54－3，57－13，　　　　－11，81－12，88－13，89－1，89－7，90－
　　61－12，　70－6，　84－3，　97－10　　　　　　　　　　　　　　　13，　92－8，　93－5，　94－4，　94－9，　95－15，
　かしこけれ　10－3，17－9，46－7　　　　　　　98－11，98－15，99－6，101－11，102一
かしこまり（畏り）97－5　　　　　　　　　　　12，103－12，107－6，108－11，111－2，
かしこまる（畏る）　　　　　　　　　　　　　　112－9，11242，112－13，114－2，119一
　かしこまり　69－13，10640　　　　　　　　2　参照一いふかたなし／いはむかた
かしつく（傅く）　　　　　　　　　　　　　　なし／御方／こしかた／せむかた／せ
　かくつく　参照一もてかしつく　　　　　　　　むかたなし／やるかたなし／ゆくかた
かしら『 （頭）52－14，77－5　　　　　　　　　かたがた（方方）73－6
かず（数）26－1，52－9，53－2，54－8，63一　かたがたに（片片に・i芳に）56－2
　　7’72－3・92｝7・92－10・93『7・98－11・　かたき（仇・敵）45－8，51－6，51－15，52＿
　　101－12，　103－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，　54～12，　66－11，　86－14
かすが（春日）22－4　　　　　　　　　　　がたさ（難さ）79－10
かずかず（数々）47－5，107－5　　　　　　　かたし（堅し・固し）
かすかなり（灰かなり・幽かなり・微かな　　　カ、たく（用）118－10
　　り）　　　　　　　　　　　　　　　　　かたし　3ぴ8
　かすかに　2243，27－6，74－5，78－16，　　かたし（難し）
　　109－4，120－6　　　　　　　　　　　　　　かたし　30－16
かすみ（霞）20－5　　　　　　　　　　　　　かたき　47－7
かすみゆく（霞み行く）　　　　　　　　　がたし（難し）〔接尾〕
　かすみゆく（体）65－5　　　　　　　　　　がたく（用）24－9，51－2，68－3，68－5，
かすむ（霞む）　　　　　　　　　　　　　　　108－10，110－9，122－8
　かすみ　参照一かすみ行く　　　　　　　　がたし　67－7，73－15
かぜ（風）12－8，16－7，22－6，33－6，41一　　がたき　50－5，61－10，68－5，81－6，87－
　　13，　47－5，　73－2，　80－9，　89－6，　94－1，　　　　　　　14，　95－7，　104－2，　104－15，　105－8，　10
　　94－6，95－15，97－14，101－13，103－　　　7寸7，109－9，110－11，114－16　参照
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かたじけなし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かなし
　　一たへがたし　　　　　　　　　　　　かため（固め）61－12
　がたけれ　20－8，34－12，73－4，78－16，　　かたもん（固文）21－6
　　98－4，105－7　　　　　　　　　　　　かたらひぐす（語らひ具す）
かたじけなし（辱し・恭し）　　　　　　　　　かたらひぐし　61－6
　かたじけなく（用）39－5，50－2，57－12，　かたらふ（語らふ）
　　66－15，69－12，82－11，96－14，104－2　　　かたらは　24－12，82－6，101－9
　かたじけなき　69－14，70－10，83－2，95　　かたらひ　49－8，56－10，66－11参照一
　　一3，114－15　　　　　　　　　　　　　　かたらひ具す
かたち（形・容・貌）9－3，10－9，12－5，　　　かたらふ　75－1参照一のたまひかたら
　　23－13，24－5，25－8，28－12，48－12，ふ
　　53－3，61－8，77－4，83－13，113－14　　　　かたらふ　22－10
　　参照一御かたち／御さまかたち／さま　　かたりつたふ（語り伝ふ）
　　かたち　　　　　　　　　　　　　　　　かたりつたへ（未）48－6
かたちみ（形身）25－10　　　　　　　　　　かたりもらす（語り漏らす）
かたつかた（片つ方）27－2　　　　　　　　　かたりもらす（体）39－12
かたとき（片時）69－6　　　　　　　　　　かたる（語る）
かたな（刀）53－8，55－15，62－5，62－6，　　　かたり　参照一かたりつたふ／かたりも
　　97－9　　　　　　　　　　　　　　　らす
かたはし（片端）95－7，98－1，109－4　　　　かつ（且つ）44－6，67－11
かたはら（傍）43－9，46－4，48－3，49－7，　　かつがつ（且つ且つ）17－8，53－16，60－16，
　　111－11参照一御かたはら　　　　　　　　　62－6
かたはらめ（傍目）33－2参照一御かたは　　かっちう（甲胃）60－2，61ぷ
　　らめ　　　　　　　　　　　　　　　　　かつら（桂）90－4参照一つきのかつら
かたびら（帷）47－3，101－12，112－10　　　　かて（糧）53－16
かたぷく（傾く）　　　　　　　　　　　　かど（門）44－8，62－2，62－4，76－1，106一
　かたぷき　25－17　　　　　　　　　　　　　7参照一御門
力、たぷく（傾く）　　　　　　　　　　　　かな（哉）14－9，15－4，20－11，21－13，34
　かたぶけ（用）44－8　　　　　　　　　　　　　－1，34－8，37－6，66－3，82－12，95一
かたへ（片方）50－10，65－9，110－10，114　　　11，96－11，105－3，117－16，120－17，
　　－9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　121－5
かたみ（形見）40－13，78－16，81－16，92一　がな〔終助〕81－1
　　3・102－12・111－6参照一御かたみ　　　かなし（愛し・悲し・哀し）
かたみに（互に）22－17・75－16・75－17・　　　かなしう　40－1，50－5，69－8，119－6
　　98－4・100－5　　　　　　　　　　　　　かなしかり　75－14
かたむ（固む）　　　　　　　　　　　　　　かなしく　40－4，88－15　参照一ものが
　かため（用）116－7　　　　　　　　　　　　なし／もののみかなし
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かなしさ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かへさひさだむ
　かなし　36－9，115－3　　　　　　　　　　かは〔係助〕80－6
　かなしき　20－7，21－4，21－10，32－17，　　かばかり　12－7，20－8，24－2，33－9，67－
　　38－13，　51－2，　68－8，　72－4，　73－3，　81－　　　　　　9，　82－13，　91－12，　92－4，　114－15
　　5，g1－10，93－7，98－7，103－6，109一　かはす（交す）
　　5，112－11参照一物がなし　　　　　　　かはし　22－17参照一つくりかはす
　かなしけれ　80－2参照一物がなし　　　　かはす（体）参照一つくりかはす／のた
かなしさ（愛しさ・悲しさ）80－10，89－1，　　まひかはす
　　93－4，98－10　　　　　　　　　　　　　かばね（屍）57－4，67－2
かなしび（悲しび）29－9，55－2，57－17，　　かはり（変り）48－10
　　66－17，67－1　　　　　　　　　　　かはりはつ（変り果つ）
かなしぶ（愛しぶ・悲しぶ）　　　　　　　かはりはて（用）117－15
　かなしぴ　参照一おそれかなしぶ　　　　　かはる（変る）
かなふ（叶ふ・適ふ）　　　　　　　　　　　　かはら　3ヱー13，6ヱーヱ5，99－9，106－7
　かなふ45－2　　　　　　　　　　　　　かはり　8847参照一かはりはつ
　かなふ　16－12，67－1，95－2　　　　　　　　かはれ（命）19－6，35－10，118－3参照一
　かなへ（命）3743　　　　　　　　　　　　　ことかはる
かなむいむ（河南テ）29－9　　　　　　　　かひ（甲斐）参照一いふかひなし／かいな
かなむたうの（河南道）55－1　　　　　　　　　　し
かならず（必ず）25－15，26－7，29－17，30　かひなし（甲斐なし）
　　－4，30－17，35－3，37－16，38－7，38一　　　かひなかり　113－15
　　9，39－6，39－8，39－10，．39－13，41－3，　　　かひなく　119－8
　　41－8，41－17，42－9，43－4，49－4，56一　　　かひなし　98－5，113－1
　　12，67－15，76－12，84－9，84－11　　　　　かひなき　16－4，34－2，96－9，105－6，
がに〔接助〕14－12　　　　　　　　　　　　　119一7
がに〔終助〕18－5　　　　　　　　　　　　かひなけれ　71－2
かぬ（兼ぬ）　　　　　　　　　　　　　　　かふ（交ふ）
　かね（用）114－7　　　　　　　　　　　　　かふ（体）参照一吹きかふ／ゆきかふ
かね（金）57－8　　　　　　　　　　　　　　かへ（已）参照一ゆきかふ
かね（鐘）98－2，101－4　　　　　　　　　かふ（換ふ・替ふ）
かねごと（予言）参照一御かねごと　　　　　　かへ　69－7，70－15
かねて（予ねて）19－10，55－6，60－9　　　　　かへ　38－8，43－3，51－3，103－3，106一
かの（彼の）21－11，22－8，26－4，29－16，　　　　14，120－11参照一つくりかふ／ひき
　　29－16，　30－4，　30－13，　31－3，　32－7，　34　　　　　　　カx6、
　　－10，　35－1，　35－4，　40－6，　40－9，　41一　　　　　ヵ、δ、　38－2
　　15，44－14，48－12，55－14，66－4，74一　　かべ（壁）102－8
　　9，116－12，117－8　　　　　　　　　　かへさひさだむ（返さひ定む）
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かへさふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かむなづき
　かへさひさだむる　58－9　　　　　　　　　かへりゆく（体）38－12
かへさふ（返さふ）　　　　　　　　　　かへる（反る・返る・帰る）
　かへさひ　63－2　参照一かへさひさだむ　　　かへら　32－16，59－1，61－15，109－11
かへしつかはす（返し遣はす）　　　　　　　　参照一たちかへる
　かへしつかはさ　70－11　　　　　　　　　　かへり　18－12，19－17，20－10，30－4，
かへす（返す・反す）　　　　　　　　　　　　31－2，35－1，41－14，42－7，51－10，60
　かへさ　65－3，88－11　　　　　　　　　　　　－16，64－9，67－10，102－13，110－9，
　かへし　28－10，62－14参照一うちかへ　　　　117－5，119－17　参照一いそぎかへる
　　す／思ひかへす／かへしつかはす／ね　　　　／かへりいつ／かへりいる／かへりお
　　んじかへす／ひきかへす　　　　　　　　　る／かへりく／かへりさる／かへりま
　かへす　参照一つくりかへす　　　　　　　　ゐる／かへりむかふ／かへりゆく／た
　かへす　参照一申しかへす　　　　　　　　　ちかへる／むせかへりなく
かへすがへす（返す返す）31－5，76－9，80　　かへる　39－10参照一はせかへる
　　一10，90－17，104－14　　　　　　　　　　かへる　31－6，64－11，67－15，78－14，
かへりいつ（帰り出づ）　　　　　　　　　　　　86－1，87－7参照一かへるさ／にげか
　かへりいで（用）36－5　　　　　　　　　　へる／よせかへる
かへりいる（帰り入る）　　　　　　　　　かへれ（已）33－13　参照一いそぎかへ
　かへりいら　56－6，58－14，59－5　　　　　　　る
　かへりいり　48－16，62－10　　　　　　　かへるさ（帰るさ）83－7，112－13
かへりおる（帰り下る）　　　　　　　　かほ（顔）26－2，32－1，33－2，74－1，106一
　かへりおり　35－13　　　　　　　　　　　　7　参照一御かほ
かへりく（帰り来）　　　　　　　　　　　　かほかたち（顔形）50－3
　かへりき　77－1　　　　　　　　　　　　かほく（河北）86－11
かへりさる（帰り去る）　　　　　　　　　　かほつき（顔付き）32－4，11347
　かへりさる（止）39－12　　　　　　　　かまふ（構ふ）
かへりまゐる（帰り参る）　　　　　　　　　かまへ（用）61－7
　かへりまゐら　55－8　　　　　　　　　　かまへ（構へ）53－15
　かへりまゐり　55－17，97－11　　　　　　かみ（上）参照一このかみ／しも月のかみ
かへりみ（顧み）参照一御かへり見　　　　　　の十日
かへりみる（顧みる）　　　　　　　　　　　かみ（神）18－9，49－15　参照一国津神／
　かへりみ（用）21－10　参照一めぐみか　　　　湘浦の神／住吉の神
　　へりみる　　　　　　　　　　　　　　　かみ（髪）32－4
かへりむかふ（返り向ふ）　　　　　　　　かみ（長官）22－9
　かへりむかは　49－6，50－8，56－9　　　　かむだちめ（上達部）116－10
　かへりむかふ（体）51－4，68－11　　　　かむなづき（神無月・十月）参照一十月廿
かへりゆく（帰り行く）　　　　　　　　　　　　日あまり／十月三日
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かむなづきはつかあまり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かんむり
かむなづきはつかあまり（十月廿目余り）　　かる（枯る）
　　47－1　　　　　　　　　　　　　　　　かれ　102－10
かむなづきみか（十月三日）38－8，40－5　　　かれ　61－13
かむなび（神奈備）参照一神奈備の皇女　　　かる（離る）
かむなびのみこ（神奈備の皇女）10－13，　　　かれ（未）参照一めかる
　　11－14，17－14，32－2，117－15　　　　　かる（借る）
かむぷ（漢武）25－7　　　　　　　　　　　　から　62－11，63－2
かむり（冠）参照一かうぷり　　　　　　　　かり　57－6，66－12
かよひあふ（通ひ合ふ）　　　　　　　　　　　かれ（命）93－1
　かよひあひ　42－12　　　　　　　　　　　かる（駆る）
かよひく（通ひ来）　　　　　　　　　　　　かり　参照一かりあつむ
　かよひご　111－9　　　　　　　　　　　　かれ（彼）30－1，48－15，48－17，52－11，
　かよひくる　119－9　　　　　　　　　　　　54－11，54－14，57－3，61－11，63－13，
かよひぢ（通ひ路）100－2　　　　　　　　　　70－3，75－11，88－1参照一かれら
かよふ（通ふ）　　　　　　　　　　　　　　　かれこれ（彼此）86－3
　かよひ　37－15，37－17，77－6参照一か　　かれの（枯れ野）11－4
　　よひあふ／かよひく／にかよふ　　　　かれまこころ（離れ間心）15－6
　かよふ　21－12・94－3　　　　　　　　　かれら（彼等）61－15
　かよふ　64－15，94－10　　　　　　　　　　かろがうし（軽軽し）
　かよへ（命）78－15　参照一ひびきかよ　　　かろがろし　49－4
　　ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　かをり（香り・薫り）74－11，80－5　参照
から（唐）122－8　　　　　　　　　　　　　　　一御かをり
から（柄）〔接尾〕参照一ところがら　　　　かをりく（薫り来）
からうじて（辛じて）3445　　　　　　　　　かをりくる　10440
からし（辛し）　　　　　　　　　　　　　かをる（薫る）
　からき　73－5　　　　　　　　　　　　　　かをり　参照一かをりく
からに　32－13，92－8　　　　　　　　　　　かをる（体）参照一うちかをる
かり（仮り）参照一かりの宮　　　　　　　　かんざし（響）32－4
かりあつむ（駆り集む）　　　　　　　　　かんだちめ　参照一かむだちめ
　かりあつめ（用）53口1　　　　　　　　かんなづき　参照一かむなづき
かりそめなり（仮初なり）　　　　　　　　かんなび　参照一かむなび
　かりそめに　109－13　　　　　　　　　　かんむり（冠）参照一かうぶり
　かりそめなる　3L11
かりのみや（仮りの宮）55－16，59－9，61－
　　3
かりば　（狩り場）48－4
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き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31－14，　39－1，　57－6，　57－14，　66－12，
　　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67－1，　69～4，　70－4，　70－7，　70－14，　79一
き（木）20－5，47－2，51－6，51－9，51－9，　　　　13，88－7，93－2，107－12，107－16，
　　59－12，61－13，85－7　参照一きくさ／　　　　108－5，108－8，110－10，121－3
　　つきの木／誹誘の木　　　　　　　　　きえうす（消え失す）
き〔過去〕　　　　　　　　　　　　　　　　きえうせ（用）81－10
　き　25－7，29－3，29－8，29－9，33－7，50　きえゆく（消え行く）
　　－7，57－17，63－3，66－4，66－7，66一　　　きえゆく（体）20－6，42－11
　　10，66－11，67－2，67－14，85－8，88一　きかす（聞かす）
　　1，90－11，107－11，111－11　　　　　　　きかせ（用）30－13
　し　15－14，17－17，19－11，20－11，22一　　ききあかす（聞き明かす）
　　6，22－10，25－1，26－4，26－13，29－2，　　　ききあかし　28－8
　　31－7，31－13，32－2，32－9，32－10，33　ききあはす（聞き合はす）
　　－10，34－7，34－11，34－13，35－7，36一　　ききあはせ（未）105－1
　　12，36－14，37－11，38－5，38－13，40一　　ききおどろく（聞き驚く）
　　2，40－5，41－4，42－4，43－2，44－5，　　　ききおどろき　98－14
　　46－5，49－12，50－9，54－1，55－2，55一　ききつく（聞き付く）
　　9，55－16，56－12，56－12，57－3，58一　　　ききつけ（用）43－15
　　4，58－7，60－17，61－1，61－6，62－14，　ききなし（聞きなし）71－15
　　63－7，63－9，6340，66－7，66－14，66　　ききなす（聞きなす）
　　－16，68－9，68－11，68－12，68－13，68　　ききなさ　90－14
　　－14，69－3，69－4，70－1，70－2，70－6，　　ききゃう（帰郷）86－4
　　70－8，70－9，70－10，70－12，70－13，73　　ききわく（聞き分く）〔下二段〕（四段とも）
　　－4，73－13，75－10，75－12，76－2，78一　　ききわく　71－10
　　15，79－6，80－14，81－5，82－4，82－7，　ききゐる（聞き居る）
　　88－15，88－17，89－1，89－3，92－6，93　　ききゐ（用）28－4
　　－4，93－11，94－8，95－5，97－9，98－11，　きく（菊）参照一菊の宴
　　102－6，102－9，102－12，103－8，103一　　きく（聞く）
　　14，106－7，107－4，107－8，107－10，　　　きか　29－2，37－17，82－8　参照一見き
　　107－17，　108－1，　108－2，　108－4，　108一　　　　　　　く
　　9，108－10，108－12，108－15，109－10，　　　きき　28－8，28－9，31－7，52－3，52－10，
　　112－5，　112－8，　113－13，　114－9，　116－　　　　　　　55－3，　55－5，　65－7，　82－7，　116－6，　121
　　3，116－3，116－6，116－7，117－11，118　　　－3参照一おとにきく／ききあかす／
　　－13，119－2，120－5，120－15，121－10　　　　ききあはす／ききおどろく／ききつく
　　参照一こしかた　　　　　　　　　　　　　／ききなし／ききなす／ききわく／き
　しか　14－4，14－11，18－8，20－9，21－4，　　　きゐる
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きくさ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きほひがほなり
　きく（体）15－17，16－13，27－17，32－12，　　きこゆ　80－12
　　35－7，57－10，86－1，94－1，109－4参　きさい参照一きさき
　　照一見きく　　　　　　　　　　　　　きさき（后）44－8，46－1，47－9，48－11，
　きけ（巳）32－7，41－14，74－9，77－8　　　　　49－7，50－11，56－10，57－11，60－7，
きくさ（木草）106－11，117－71　　　　　　　　62－10，63－5，63－15，64－13，65－12，
きくのえん（菊の宴）11－2，11－9　　　　　　　72－14，83－5，83－14，85－6，86－8，
きこえあふ（聞こえ敢ふ）　　　　　　　　　　101－12，103－11，104－2，106－2参照
　きこえあへ（未）40－14　　　　　　　　　　　一后の宮／きさきばら／蜀山の后
きこえいつ（聞こえ出づ）　　　　　　　　　きさきのみや（后宮）16－4，97－3
　きこえいで（用）95－7　　　　　　　　　きさきのみや（后の宮）113－4，116－2
　きこえいつ　69－9　　　　　　　　　　　きさきばら（后腹）10－13，35－5
きこえしらす（聞こえ知らす）　　　　　　きざはし（階）27－13，27－17，28－9参照
　きこえしらせ（用）64－4，78－6　　　　　　　一はし
きこえやる（聞こえ遣る）　　　　　　　　ぎしき（儀式）63－14，113－8
　きこえやら　105－12　　　　　　　　　きず（疵・蝦）25－5，86－6
きこしめしつく（聞こし召し付く）　　　　　きずつく（傷付く）
　きこしめしつけ（用）43－13　　　　　　　　きずつき　54－5
きこしめす（聞こし召す）　　　　　　　　きそふ（競ふ）
　きこしめし　9－6，65－9，83－5，96－14　　　きそふ（体）参照一いできそふ
　　参照一きこしあしつく　　　　　　　　きとぷらふ（来訪ふ）
　きこしめす（体）64－1，69－10　　　　　　　きとぷらふ（体）98－14
きこゆ（聞こゆ）　　　　　　　　　　　　　きぬ（衣）69－4，104－4　参照一うへの衣
　きこえ　9－4，15－16，38－12　　　　　　　きぬぎぬ（衣衣）76－7，92－3
　きこえ　10－13，15－7，30－12，71－15，　　きのふ（昨日）144，35－9，55－9，55－16，
　　73－9，10－10，120－3　参照一きこえあ　　　　59－13，73－2
　　ふ／きこえいつ／きこえしらす／きこ　　きは（際）51－1，64－11，67－9，115－8
　　えやる　　　　　　　　　　　　　　　　きはまる（極まる・窮まる）
　きこゆ　31－9，73－13，77－9，78－4，95－8　　　きはまり　29－10，48－11，58－9
　きこゆる　9－2，29－15，33－11，44－4，　　　きはまれ（命）85－14
　　74－8，88－14，120－17　参照一見きこ　　きはむ（極む・窮む・究む）
　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　きはめ（用）59－11
　きこゆれ（已）16－4，ユ6－5，75－17，116　きびし（厳し・緊し）
　　－14　　　　　　　　　　　　　　　　きびしく（用）26－11
きこゆ（聞こゆ）〔謙譲〕　　　　　　　　　　きびしき　23－4
　きこえ　35－6，78－3，82－13，90－9，117　　きほひがほなり（競ひ顔なり）
　　－10　　　　　　　　　　　　　　　　　　きほひがほなる　47－2
一34一
きほふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くだく
きほふ（競ふ）　　　　　　　　　　　　　　き　81－14
　きほひ　60－17，80－15　　　　　　　　　きをりなり（気折りなり・木折りなり）
きみ（君）11－6，18－4，2L3，25－1，29一　　　きをりに　26－6
　　3，29－3，29－15，37－7，46－1，57－13，　　きん（琴）116－14参照一琴のこと
　　57－16，66－16，70－13，70－15，83－3，　　きんじちてい（金日碑）25－7
　　84－11，85－13，86－5，86－10，105－13，　　きんせき　参照一金石綜竹
　　12045　参照一ちぢ君／女王のきみ／　　きんせきしちく（金石綜竹）105－2
　　をとこ君　　　　　　　　　　　　　　きんちゅう（禁中）38－9
きむようせい（金塘城）62－9　　　　　　　きんのこと（琴の琴）43－8
きゃう（京）17－12
ぎやくしん（逆臣）58－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　く
きゆ（消ゆ）　　　　　　　　　　　　　　　　く（来）
　きえ（用）106－13，119－11参照一きえ　　　こ　9941，99－14参照一いでく／おひ
　　うす／きえゆく　　　　　　　　　　　　　く／かよひく／こしかた／とひく／吹
きよげなり（清げなり）　　　　　　　　　　　　きく／もりく／よりく
　きよげに　21－6　　　　　　　　　　　　　　き　50－8，51－10，55－11，59－14，86＿
　きよげなる　74－6　　　　　　　　　　　　　12，107－15　参照一いでく／いそぎく
きよし（清し）　　　　　　　　　　　　　　　／おこなひく／かへりく／きとぷらふ
　きよく（用）32－5・102－8・104－8・113－　　　／したひく／せめく／とびく／とぷら
　　16　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひく／はせく／ひかれく／むまれく／
きよまはる（清まはる）　　　　　　　　　　　　むれく／よりく／わたりく
　きよまはり　60－5，11840　　　　　　　　　〈　22－5
きよらなり（清らなり）　　　　　　　　　　〈る　27－13，54－14参照一いでく／か
　きよらに　10－14，50－3，69－11　　　　　　　　よいく／かをりく／にほひく
　きよらなる　12－11，68－17，71－6，97－7　　こ　参照一たつねく
きらきらし　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ（具）60－2
　きらきらしう　99－5　　　　　　　　　　　くさ（草）90－7参照一木草
きらふ（嫌ふ）　　　　　　　　　　　　　　〈さかり（草刈り）25－3
　きらは86－4　　　　　　　　　　　　ぐす（具す）
きり（霧）62－3，89－14，122－8　　　　　　　ぐし　27－1参照一かたらひ具す
きりちらす（切り散らす）　　　　　　　　　くすり（薬）39－1，97－4，113－5
　きりちらさ55－15　　　　　　　　　くだく（砕く）
きる（切る）　　　　　　　　　　　　　　　くだき　103－9参照一うちくだく
　きり　参照一きりちらす　　　　　　　　　くだく　参照一うちくだく
きる（着る）　　　　　　　　　　　　　くだく　103－6
　き61－9　　　　　　　　　　　　　くだく（砕く）
一85一
くだす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くもま
　くだくる　参照一思ひくだく　　　　　　　　107－14，107－15，108－3，111－2，113一
　くだくれ参照一思ひくだく　　　　　　　4，117－12，117－17，120－6参照一燕
くだす（下す・降す）　　　　　　　　　　　　の国／御国／国津神／国のおや／胡の
　くだす（体）25－2　　　　　　　　　　　　　国／人の国
くだりしりぞく（下り退く）　　　　　　　　くにざかひ（国境）68－4，99－9
　くだりしりぞか　61－14　　　　　　　　　くにつかみ（国津神）68－1
くだる（下る・降る）　　　　　　　　　　くにのおや（国の親）78－4
　くだり　35－2，107－15参照一くだりし　　くにびと（国人）33－9，59－14，69－3，86一
　　りぞく　　　　　　　　　　　　　　3，117－14
　くだる　107－12　　　　　　　　　　　　くにん（九人）62－2
　くだる　参照一はせくだる　　　　　　　くははりそふ（加はり添ふ）
くち（口）116－7参照一御くちつから　　　　くははりそへ（命）61－1
〈ちうす（朽ち失す）　　　　　　　　　　　くははる（加はる）
　くちうせ（用）115－1，121－8　　　　　　　くははり　116－10参照一くははりそふ
くちをし（口惜し）　　　　　　　　　　　くはふ（加ふ）
　くちをしから　97－11，113－14　　　　　　　くはへ（用）57－16
　くちをしう　105－2　　　　　　　　　　　くび（首）52－7，60」3
　くちをしき　23－10，43－13　　　　　　　くま（隈）26－10，59－12参照一くまなし
くつ（朽つ）　　　　　　　　　　　　　　くまなし（隈なし）
　くち　参照一くちうす　　　　　　　　　　くまなく（用）26－9，69－12，88－9
くつる（崩る）　　　　　　　　　　　　　　くまなき　16－1，32－6，95～17，104－5，
　くつるる　56－4　　　　　　　　　　　　　　　104～8，107－6
くに（国）18－9，22－9，22－9，22－15・23一　　くむ（汲む・酌む）
　　1，24－9，25－7，26－2，26－3，26－4・　　　くみ121－5
　26－6，29－5，29－6，30－7，30－9，30一　ぐむ〔接尾〕
　13，30－16，31－4，39－6，39－7，39一　　ぐま　参照一涙ぐむ
　10，39－11，39－12，40－1・41－7・41一　　　ぐむ（体）参照一うちなみだぐむ
　14，44－2，44－4，454，4543・49－2・　　くも（雲）17－1，20－2，20－5，22－13，33－
　49－9，　49－14，　50－7，　54－1，　55－2・　56－　　　　　　　6，　33－9，　42－13，　42－14，　43－3，　47－2，
　8，　57－17，　58－1，　58－2，　58－7，　58－11，　　　　　　　71－12，　80－14，　89－14，　91－1，　91－14，
　58－16，　60－11，　60－12，　62－12，　63－7，　　　　　　　　92－6，　93－1，　98－6，　100－9，　101－11，
　64－3，64－9，66－3，66－7，66－8，67－　　　110－13，112－5，115－8，117－6　参照
　6，67－9，67－10，68－11，70－2，73－　　　一雲がくる
　12，73－13，74－12，78－5，84－9，85一　　くもがくる（雲隠る）
　1，85－13，85－15，86－1，86－9，87－7，　　くもがくれ（用）96－9
　88－6，88－11，103－1，107－9，107～14，　　くもま（雲間）71－4
一86一
くもらはし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げ
くもらはし（曇らはし）　　　　　　　　　　　くるしき　93－8，121－11
　くもらはしく（用）99－8　　　　　　　　　くるしけれ59－11
くもり（曇り）113－15，120－13　　　　　　くるしさ（苦しさ）13－6
くもりかくる（曇り隠くる）　　　　　　　　くれ（暮）31－7，35－9，36－14，36－16
　くもりかへれ（用）108－7　　　　　　　　くれがた（暮れ方）46－6
くもる（曇る）　　　　　　　　　　　　　〈れなゐ（紅）21－7
　くもら　27－16，110－3　　　　　　　　　くれはつ（暮れ果つ）
　くもり　参照一くもりかくる　　　　　　　　くれはて　51－5
〈もゐ（雲居）99－14　　　　　　　　　　　　くれはつる　73－10，106－2，119－7
くやし（悔し）　　　　　　　　　　　　　　くれゆく（暮れ行く）
　くやしき　114－5　　　　　　　　　　　　くれゆけ（已）78－6
くら（鞍）53－3，53－7，60－2　　　　　　　くろぽう（黒方）12－9
ぐらし（暗らし）　　　　　　　　　　　　　くわいしん（外臣）83－2
　〈らう　119－8　　　　　　　　　　　　　ぐわいせき（外戚）84－1
　くらき　9－6，40－11・42－10，51－5，51一　　ぐわいはむ（外蕃）85－16
　　14－，89－5　　　　　　　　　　　　　　くわいらう（廻廊）40－10
くらす（暮らす）　　　　　　　　　　　　くわうてい（皇帝）49－11
　くらさ　108－7　参照一まつはしくらす　　くわしん（化身）108－2
　くらし　78－9参照一ふりくらす　　　　　くわやうみこ（華陽公主）29－15，116－2
　くらす　36－13　参照一あかしくらす　　　くわんおん（観音）41－15
　くらす　参照一あかしくらす／あけくら　　くわんげん（管絃）9－10
　　す／あそびくらす　　　　　　　　　　　くわんしや（官舎）79－12
　くらせ（已）82－3参照一あかしくらす　　くわんじゃく（官爵）10－6
　　／ふしくらす　　　　　　　　　　　くわんゐ（官位）60－8，62－14，66－6
くらゐ（位）15－2，29－7，57－14，60－8，　　ぐん（軍）62－6
　　63－12，64－11，66－15，67－10，83－14，　くんこう（勲功）60－8，86－4
　　85－17，86－1，87－5，116－10　参照一　　ぐんしょちよう（群書治要）78－3
　　御位　　　　　　　　　　　　　　　　くんしん（君臣）49－9
〈る（暮る）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　け　くれ　101－9
　くれ　37－2，40－14，65－11，61－2，76一　　け（気）〔接頭〕参照一けだかし／けちか
　　3，102－15　参照一くれはつ／くれゆ　　　　し／けどほし
　　く　　　　　　　　　　　　　　　　げ　〔接尾〕参照一あっげなり／ありがた
くるし（苦し）　　　　　　　　　　　　　　　げなり／いやしげなり／うつくしげな
　くるしかり　10－13　　　　　　　　　　　　り／うらめしげなり／きよげなり／心
　くるし　15－13　　　　　　　　　　　　　　ふかげなり／さりげなし／なげの／な
一87一
けいしいづ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けやけし
　　っかしげなり／なめげなり／はかなげ　　　けちかから　94－6
　　なり／便なげなり／らうたげなり／を　　　けちかう　69－2，113－17
　　かしげなり　　　　　　　　　　　　　　けちかく　24－12，65－12，9444
けいしいつ（啓し出づ）　　　　　　　　　　　けちかき　75－8，75－12，77－12，109－5
　けいしいつ　107－4　　　　　　　　　　　けちめ　117－7
けいす（啓す）　　　　　　　　　　　　　けつ（消つ）
　けいし　参照一啓しいづ　　　　　　　　　　けた　参照一思ひけつ
けいせい（傾城）122－6　　　　　　　　　　けつ（体）参照一いひけつ／かいけつ
けいめい（経営）参照一経営す　　　　　　　げつぼう（月俸）65－2
けいめいす（経営す）　　　　　　　　　　　けどほし（気遠し）
　けいめいし　19－8　　　　　　　　　　　　けどほから　32－5
けう（興）22－17　　　　　　　　　　　　　けなり（異なり）
げう（尭）参照一尭舜　　　　　　　　　　　　けに　36－12，40－9，75－10，9841，118
げうしゅん（尭舜）85－14，86－10　　　　　　－8
けうず（興ず）　　　　　　　　　　　　　　けなり　38－13
　けうぜ（用）9－9　　　　　　　　　　げに（実に）25－10，32－8，34－6，40－8，
けうらなり（清らなり）　　　　　　　　　　　8L5，92－9，99－5，100－5，110－17，
　けうらに　78－5，106－1，113－16　　　　　　　112－3，112－6，115－9，117－13
げかい（下界）107－12，110－9　　　　　　　けはひ（気色）11－7，27－10，27－12，47一
けがらはし（汚らはし・穣らはし）　　　　　　　3，50－3，60－6，68－16，71－11，74－9，
　けがらはしう　108－13　　　　　　　　　　　　74－10，74－14，75－1，75－9，75－13，
けさ（今朝）101－5，101－6　　　　　　　　　　80－7，89－11，97－5，101－2参照一御
けしう（異しう）23－12　　　　　　　　　　　けはひ／けはひす
けしき（気色）11－3，14－13，17－5，22－7，　　けはひす（気色す）
　　22－15，35－10，37－2，37－9，40－7，54　　けはひすれ　89－7
　　－14，　55－16，　65－5，　65－6，　73－3，　75－　　　　∫ナδ、　（今日）　19－12，　34－15，　35－1，　37－7，
　　3，　75－8，　75－17，　76－3，　76－9，　78－16，　　　　　　　49－11，　50－1，　58－12，　58－17，　59－7，
　　79－6，　80－13，　80－16，　81－5，　81－9，　95　　　　　　　72－13，　82－1，　97－2，　106－5，　112－12，
　　－8，99－8，104－3，104－5，119－1参　13－ 0，113－11，114－3
　　照一御けしき　　　　　　　　　　　　けぷり（煙）51－13，79－2
けだかし（気高し）　　　　　　　　　　　　けむ
　けだかき　27－14　　　　　　　　　　　　けむ72－1，97－7，97－9，113－12，122－
1けちえん（掲焉）86－4　　　　　　　　　　　　2
廿ちえんなり（掲焉なり）　　　　　　　　　けむ　19－1，24－3，54－14，106－13
　けちえんに　74－7　　　　　　　　　　　　けめ　115－8
けちかし（気近し）　　　　　　　　　　　けやけし（尤けし）
一88一
けゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ここちす
　けやけく（用）45－9　　　　　　　　　　　こ（木）参照一木の葉／木の間
けゆ（消ゆ）　　　　　　　　　　　　　　　こ（胡）56－8，62－12　参照一胡国／胡の
　け（用）（消えの転）1牛11国
けり　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご（御）参照一御覧じしのぶ／御覧ず
　けり（止）11－5，20－1，26－5，27－16，　　こう（侯）87－5
　　28－5，32－3，42－9，55－10，62－2，68一　こうばい（紅梅）79－5
　　15，　74－8，　74－12，　77－11，　79－4，　80一　　　こカ、1：ナ　（木影）　31－12
　　4，99－9，106－14，ヱi4－4，116－4，117　　こがる（焦がる）
　　－4，118－13，121－8　　　　　　　　　　　こがれ　79－2
　ける　10－1，10－13，10－15，21－12，24一　　　こがれ　参照一こがれまさる
　　2・25－17，27－12，35－2，35－3，38－4，　　こがれまさる（焦がれ勝る）
　　42－7，55－10，60－9，62－2，63－14，64　　　こがれまさり　78－13
　　47・71－15，81－15・82－12，82－14・　　こかんちゅうらうしゃう（五官中郎将）
　　83－12，　83－13，　90－3，　93－6，　94－11，　　　　　　　83－12
　　96－7，100－6，・101－3，103－7，105－4，　　こぎはなる（漕ぎ離る）
　　106－13，108－15・108－16，112－2，112　　こぎはなれ（用）17－4，18－13，88－16
　　－6・113－15，114－3，115－10，116－10，　　こぎはなるる　115－8
　　117－13，117－15・118－7，119－2・119一　　二ぐ（漕ぐ）
　　6，119－9，120－2，120－9，121－5，122　　こぎ　参照一こぎはなる
　　←7　　　　　　　　　　　　　　　　　ここ（此処）29－2，36－6，37－16，77－5，
　けれ　11－13，18－2，38－5，50－10，65－　　　77－6
　　1・69－12・73－5・73－14・83－15・112一　　ここく（胡国）88－1
　　3・116－5・117－6・119－3　　　　　　　ここち（心地）13－7，32－10，35－14，42一
けんかく（剣閣）48－1・56－5・86－13　　　　　　4，43□6，44－1，59－11，75－3，75一
げんじゃうさんぞう（玄弊三蔵）107－10　　　　16，76－7，79－2，80－6，80－7，82－2，
けんたうふくし（遣唐副使）16－9　　　　　　　89－13，90－2，96－12，98－2，98－11，
けんとく（憲徳）56－10・57－8・60－7・62－　　　98－15，101－13，102－2，104－12，106－
　　8　　　　　　　　　　7，111－13，111－16，112－8，118－4，
けんやく（倹約）63－15　　　　　　　　　　　119－14参照一御心地／心地す
けんわう（賢王）85－7　　　　　　　　　　ここちす（心地す）
　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　ここちし　14－5，26－12，73－1，73－4，
　　　　　　　　　一　　　 　　　　　　　　　　　　　　75－11，　76－10，　78－10，　98－3，　102－11，
こ（此）112－6　参照一この／このかみ／　　　　102－17
　　このころ／このごろ／この世　　　　　　ここちす14－1
こ（子）10－7，15－8，19－13，62－9　参照　　　ここちする　32－6，33－1，34－9，72－5，
　　ひとつ子／御子　　　　　　　　　　　　　95－2，100－3，104－6，119－10
一89一
ここのへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こころつよし
　ここちすれ89－2，1044　　　　　　　　　心はこころとして／ものの心
ここのへ（九重）26－11，35－6，43－15，63　　こころあささ（心浅さ）109－2
　　－8，86－12　　　　　　　　　　　　　　こころあやまり（心誤り）　10041，　100一
こころ（心）10－1，10－12，10－15，11－1，　　　14
　　11－11，15－2，15－10，16－12，17－3，　　こころいる（心入る）
　　17－15，18－4，18－14，21－12，25－8，　　　こころいれ（用）11244
　　25－12，26－2，26－3，26－7，26－13，27　　こころう（心得）
　　－7，27－12，27－17，28－4，28－8，28一　　こころえ　25－16，121－1，122－8
　　12，28－14，29－9，29－13，29－14，30一　　こころうし（心憂し）
　　6，31－14，32－13，33－14，33－14，34一　　こころうし　18－1
　　16，36－17，38－1，40－6，41－2，41－5，　　こころおく（心置く）
　　41－7，41－12，42－8，42－10，44－7，47　　　こころおか　120－7
　　－6，48－12，49－2，49－15，51－17，53一　こころおごり（心驕り）参照一御心おご
　　4，54－2，54－7，54－9，58－6，58－11，り
　　60－5，61－10，64－6，64－14，65－9，66　　こころかろさ（心軽うさ）、108－17
　　－1，66－2，66－5，66－5，66－10，67－1，　こころぎも（心ぎも）102－17
　　67－14，68－2，68－6，68－12，68－14，　　こころくるし（心苦し）
　　69－3，69－4，69－13，7046，71－1，71　　こころぐるしう　119－15
　　－8，71－10，72－1，75－8，75－10，76一　こころざし（志）49－5，50－13，55－6，64－
　　7，　78－1，　78－3，　82－4，　82－13，　84－2，　　　　　　　13，　67－12，　68－14，　70－9，　87－9，　104－
　　84－3，85－6，87－13，88－3，88－6，89－　　　15，105－7，105－10，108－9　参照一御
　　8，91－3，93－9，93－11，96－6，97－6，　　　　心ざし
　　99－7，100－6，100－9，103－4，103－5，　　こころさわぎ（心騒ぎ）参照一心さわぎす
　　108－10，108－14，108－15，110－11，110　　こころさわぎす（心騒ぎす）
　　－13，112－4，112－8，112－11，114－13，　　こころさわぎし　11－8
　　117－15，117－17，119－6，119－11，120　　こころさわぎする　89－7
　　－8，120－9，121－3，121－4　参照一御　　こころしつかなり（心静かなり）
　　心／御心おきて／かれま心／心あささ　　　こころしつかに　94－3，115－3
　　／心いる／心う／心うし／心おく／心　　こころしらふ（心しらふ）
　　かろさ／心しつかなり／心しらふ／心　　　こころしらへ（已）22－17
　　しる／心つよし／こころとさ／心ども　　こころしる（心知る）
　　／心ながさ／心なし／心のほかに／心　　　こころしる（体）109－14
　　のやみ／心のどかなり／心はこころと　　こころたましひ（心魂）9－3
　　して／心ひとつ／心ふかし／心ふかげ　　こころつかひ（心遣ひ）41－2
　　なり／心まうけ／心まうけども／こご　　こころつよし（心強し）
　　ろやまし／心よりほかに／心よわし／　　　こころつよく（用）117－11
一40一
こころとさ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こと
　こころつよかる　12－5　　　　　　　　　　こころやすき　88－13
こころとさ（心疾さ）120－13　　　　　　　こころやまし（心やまし）
こころども（心ども）54－1　　　　　　　　　こころやまし　118－6
こころながさ（心長さ）106－5　　　　　　　こころよし（快し）
こころなし（心なし）　　　　　　　　　　　　　こころよく（用）49－1
　こころなく（用）53－10，60－14　　　　　こころよりほかに（心より外に）30－7，30
　こころなし　51－15，52－5，88－4，88－8　　　　－14，44－13，4544，63－9
　こころなき　122－7　　　　　　　　　　こころよわし（心弱し）
　こころなかれ39－9　　　　　　　　　　こころよわく（用）19－11，46－4，96－4
こころのどかなり（心長閑なり）　　　　　　　こころよわけれ　82－14
　こころのどかなる　95－1　　　　　　　　こころわく（心分く）
こころのほかに（心の外に）38－4　　　　　　こころわけ（未）118－8
こころのやみ（心の闇）95－5　　　　　　　こし（腰）41－10
こころはこころとして（心は心として）　　　こし（輿）参照一御こし
　　102－1　　　　　　　　　　　　　　　　こし（兀子）27－17
こころひとつ（心一つ）34－1　　　　　　　こしかた（来し方）22－12，54－7
こころふかげなり（心深げなり）　　　　　　こじん（胡人）61－1ブ
　こころふかげなる　13－13　　　　　　　こす（越す）
こころふかし（心深し）　　　　　　　　　　　こす（体）120－11
　こころふかく（用）109－9　　　　　　　こずゑ（木梢）12－8
こころぼそし（心細し）　　　　　　　　　　こそ　10－9，12－10，14－11，18－9，45－6，
　こころぽそう　120－1　　　　　　　　　　　　49－11，5442，70－6，70－12，71－2，
　こころぼそく　21－10　　　　　　　　　　　　71－16，73－14，80－2，82－8，82－9，83
　こころぽそき　34－5・109－14　　　　　　　　　－8，91－8，94－10，95－13，100－13，
こころまうけ（心設け）101－14　　　　　　　　　　101－1，103－14，109－2，110－6，110一
こころまうけども（心設けども）24－7　　　　　10，111－3，111－10，113－9，114－4，
こころまどひ（心惑ひ）32－7　　　　　　　　　114－11，114－13，115－8，118－4，120一
こころまよひ（心迷ひ）9744　　　　　　　　　g
こころみ（試み）9－9　　　　　　　　　　　こぞ（去年）18－11
こころみならはす（試み習はす）　　　　　　いたふ（答ふ）
　こころみならはさ　24－8　　　　　　　　　こたへ（用）86－8
こころみる（試みる）　　　　　　　　　　　こちたし（言痛し・事痛し）
　こころみ（用）17－8，23－11　参照一心　　　こちたき　113－4，118－8
　　みならはす　　　　　　　　　　　　　こと（言）25－3，28－4，32－9，65－14，69一
　こころみる（止）36－4　　　　　　　　　　　10，75－1，75－7，75－15，90－13，94一
こころやすし（心安し）　　　　　　　　　　　3，94－7，106－2，122－7　参照一御こ
一41一
こと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことなり
　　　との葉／こととふ／ことの葉／一こと　　　　13，29－14，30－1，30－2，31－2，31－9，
こと（事）9－6，10－3，10－9，10－10，12－　　　31－13，32－7，32－10，32－16，34－13，
　　　14，　13－6，　15－14，　15－16，　16－4，　16－　　　　　　　35－3，　37－1，　37－13，　37－15，　37－17，
　　　8，　16－10，　16－13，　17－5，　19－11，　20－　　　　　　　38－3，　41－3，　42－11，　43－3，　43－4，　43－
　　　9，　22－8，　22－12，　23－11，　25－2，　25－5，　　　　　　　6，　73－4，　110－9，　117－6，　117－9，　117－
　　　25－7，25－11，25－16，25－17，26－2，　　　　13，119－4　参照一御こと／琴のこと
　　　26－10，26－12，27－7，29－3，29－5，29　　ごと（如）10－9，26－1，31－9，31－10，45－
　　　－6，　29－14，　30－2，　30－7，　30－9，　30－　　　　　　　10，　65－9，　84－7
　　　12，30－15，30－16，31－1，314，31一　ごと（毎）参照一日ごと／みるごと
　　　4，32－6，32－8，32－17，34－10，35一　ことかはる（事変る）
　　　10，37－12，37－14，38－2，38－6，38一　　　ことかはれ（命）113－9
　　　13，39－1，39－10，39－11，39－12，42一　　ごとくなり（如くなり）
　　　14，4343，44－9，44－12，44－14，45一　　ごとくなら　58－13
　　　4，45－5，45－6，45－9，45－16，47－7，　　　ごとくに　32－2，48－4，52－6，52－11，
　　　48－5，　48－6，　48－8，　48－11，　49－4，　50－　　　　　　　60－12，　61－13，　61－16
　　　4，50－5，52－3，55－4，56－6，56－9，　　ことくに（異国）44－13
　　　56－12，57－11，5743，57－15，58－9，　　ごとごとし（事事し）
　　　58－12，58－12，58－17，59－3，62－4，　　　ごとごとしく（用）26－6，32－4
　　　62－13，63－13，63－16，64－1，64－6，　　　ごとごとしき　79－13，97－1
　　　64－9，65－2，65－6，66－17，67－4，70一　　ことし（今年）2L5，113－9
　　　16，7140，72－14，73－4，74－12，74一　　ごとし（如し）
　　　14，75－11，75－13，76－9，77－8，78一　　ごとく　86－2，86－6
　　　5，78－14，79－12，80－11，84－12，85一　　ごとく　52－1，54－13，56－4，65－2
　　　1，85－5，85－15，86－12，87－3，87－7，　　ごとし　25－2，66－5
　　　87－13，88－11，91－10，92－8，92－10，　　ことつく（託付く）
　　　93－7，95－2，96－3，96－5，98－6，98一　　　ことづけ（用）118－11
　　　17，99－13，100－6，102－14，103－1，　　こととふ（言問ふ）
　　　103－6，103－14，104－8，104－17，107一　　　こととは　52－7
　　　12，107－16，108－5，108－15，109－5，　　　こととふ（止）102－11
　　　109－10，112－1，112－4，113－4，113一　　ことども（事ども）101－8，106－9，115－8，
　　　5，　113－11，　113－12，　114－3，　114－5，　　　　　　　121－11
　　　114－11，115－5，116－1，118－2，121一　　ことなり（異なり・殊なり）
　　　1，121－9，122－6　参照一ことかはる　　　ことなら　85－15
　　　／ことども／なに事　　　　　　　　　　ことなり（用）19－6，25－15，27－10，30
こと（琴）27－6，27－10，27－16，28－2，28　　　　－9，36－16，38－11，49－11，55～1，62－
　　　－6，　28－7，　28－14，　29－3，　29－6，　29－　　　　　　　3，　66－8，　103－11，　104－5，　115－10，
42
ことのは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こふ
　　121－9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13，　88－5，　97－10，　100－17，　101－5，
　ことなる　21－9，25－17，26－10，39－3，　　　　102－9，103－2，103－3，104－14，105－
　　49－16，　65－6，　68－1，　87－8，　113－11，　　　　　　　　7，　106－7，　106－10，　107－12，　107－14，
　　113－14，　119－3，　121－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　107－15，　107－16，　108－3，　108－5，　112一
ことのは（言の葉）69－9，108－11，111－8，　　　13，118－11，118－12，120－6，121－8，
　　117－14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　121－9
ことば（言葉）24－13，39－14，48－10，58一　　このかみ（此の上）83－16
　　10，67－4，67－12，71－9，74－3，75一　　このくに（胡の国）61－・6
　　15，76－3，107－5，121－9参照一御一　　このころ（此の頃）23－6，81－14
　　こと葉／ひとこと葉　　　　　　　　　　このごろ（此の頃）79－5
ことびと（異人）62－11　　　　　　　　　　このは（木の葉）62－6
ことよす（言寄す・事寄す）　　　　　　　　このま（木の間）12－8
　ことよせ（用）94－1　　　　　　　　　　このむ（好む）
ことわざ（事業）94－13　　　　　　　　　　このま　104－17
ことわり（理・断わり）59－4，64－3，67一　　このみ　119－4
　　13，68－8，71－2，86－9，100－5，109一　　このよ（此の世）30－2，30－14，37－16，38
　　6，　113－17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－6，　41－17，　42－8，　75－11，　104－8，　108
こなた（此方）44－13，46－1，55－6，63－10，　　　－12．10940，110－8，110－17，114－12
　　107－2　　　　　　　　　　　　　　　こはし（強し）
ごにん（五人）53－5　　　　　　　　　　　　こはく（用）56－11，66－8
この（此の）10－3，10－7，15－15，17－9，　　こはつくる
　　18－9，21－3，22－9，23－8，23－11，24一　　こはつくる（止）76－2
　　12，25－16，26－2，27－11，27－13，28一　こひ（恋）15－12，34－13，79－2，80－8，88
　　11，28－14，29－1，29－6，29－6，29－8，　　　－10，103－8参照一恋す
　　29－12，29－13，29－14，29－16，30－5，　　こひし（恋し）
　　30－6，30－7，30－7，30－12，30－13，31　　こひしく（用）113－10
　　－1，31－2，32－10，32－13，33－4，35一　　こひし　115－3
　　2・35－3・35－4・36－4・36－12，36－16，　こひしさ（恋しさ）26－14，79－1，93－4
　　37－11，37－14・37－14，38－3，38－6，　　こひしぬ（恋ひ死ぬ）
　　39－4，39－7，39－10，39－13，41－4，41　　こひしな12－16
　　－12，41－15，42－3，43－4，44－2，44一　　こひしぬ13－4
　　13，45－1，47－6，49－7，50－9，51－12，　こひす（恋す）
　　53－8，55－13，56－3，56－11，58－5，58　　こひす　111－4
　　－14，60－11，61－7，62－11，67－7，67一　　こふ（恋ふ）
　　7，69－3，69－7，73－13，74－8，76－5，　　　こひ　14－8
　　76－9，76－12，77－1，80－5，85－7，87一　　こひ　12－16参照一恋ひしぬ
一43一
こふらく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こゑ
　こふ（止）72－7参照一こふらく　　　　　こよなし
こふらく（恋ふらく）16－3　　　　　　　　　こよなく（用）45－7
ごほうろう（五鳳楼）38－9　　　　　　　　こよひ（今宵）29－2，29－5，30－17，34－1，
こぼる（零る・溢る）　　　　　　　　　　　　　　36－4，38－11，41－8，43－2，92－4，98一
　こぼれ（用）28－1，68－16，95－3　参照　　　　1，100－9
　　一うちこぼる／こぼれおつ／こぼれま　　ごらんじしのぶ（御覧じ忍ぶ）
　　さる　　　　　　　　　　　　　　　　ごらんじしのば96－1
　こぼるる　4044，43－9，110－16　　　　　ごらんず（御覧ず）
　こぼるれ　37－3　　　　　　　　　　　　ごらんぜ95－8
こぼれおつ（零れ落つ・溢れ落つ）　　　　　　ごらんじ　69－12参照一御覧じしのぶ
　こぼれおち（用）32－17　　　　　　　　　ごらんず　11－4，23－13，26－5
こぼれまさる（零れ勝る・溢れ勝る）　　　　　ごらんずる　23－12，2440
　こぼれまさり　102－13　　　　　　　　　　ごらんずれ　25－11
　こぼれまされ（已）94－8　　　　　　これ（是・此・之）9－8，19－9，20－11，31
こまかなり（細かなり）　　　　　　　　　　　　－3，31－10，32－16，41－5，54－1，56一
　こまかに　22－16，40－3，96－2，97－4，　　　　6，63－13，64－12，66－10，67－15，73－
　　113－5，　116－5，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14，　75－12，　76－12，　81－16，　86－9，　88一
こまやかなり（細やかなり・濃やかなり）　　　　3，102－11，105－15，111－6，120－13，
　こまやカ、に　96－2　　　　　　　　　　　　　　122－6
　こまやかなる　65－10　　　　　　　　　　ころ（頃）29－17，94－13，95－10，96－9，
こむ（籠む・込む）〔下二段〕　　　　　　　　　102－9，103－10，104－4，105－2，113一
　こめ　参照一とりこむ　　　　　　　　　　　3，114－2参照一このころ／このごろ
　こめ　参照一さしこむ　　　　　　　　　　　／廿日ごろ
こめい（顧命）58－3　　　　　　　　　　　ごろくじゅうにん（五六十人）51－2
こもりゐる（籠り居る・隠り居る）　　　　ころす（殺す）
　こもりゐ（用）77－9　　　　　　　　　　　ころさ　参照一さしころす
こもる（籠る・隠る）　　　　　　　　　　　ころし　62－10参照一はかりころす
　こもり　29－17，35－4，118－12　参照一　　ころほひ（頃ほひ・比ほひ）73－16
　　こもりゐる／のがれこもる　　　　　　　ころも（衣）8943
　こもる（体）98－16　　　　　　　　　　　　ごゐ（五位）参照一従上の五位
こゆ（越ゆ）　　　　　　　　　　　　　こゑ（声）22－10，23－10，27－10，28－2，
　こえ（用）23－4，45－8，51－6，62－2，83－6　　　28－2，28－7，29－2，29－4，29－6，29一
　こゆ　　120－16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，　29－13，　30－12，　31－4，　31－9，　32一
　こゆる　参照一ふみこゆ　　　　　　　　　　14，34－15，41－3，48－10，49－1，51一
こゆ　（月巴ゆ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14，　65－7，　73－12，　73－15，　74－8，　75一
　こえ（用）56－8　　　　　　　　　　　　　6，75－17，80－15，96－9，98－2，104一
一44一
こんや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ささげもたり
　　17，110－9，111－13，11644，117－9　　　　さかし（賢し）88－12
　　参照一御こゑ　　　　　　　　　　　　さかし（賢し）
こんや（今夜）49－13，55－4，59－9　　　　　　さかしき　121－10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さがし（険し・瞼し）
　　　　　　　　さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さがしき　23－4，46－2，48－1，56－5，58
さ　　〔冨1J〕　45－6，　81－9，　97－1，　110－5，　115唱　　　　　　　一16，　83－6
　　参照一さしも／さのみ／さばかり／さ　　さかづき（杯・盃・蓋）113－2
　　ばかりの　　　　　　　　　　　　　　　ひかな（肴）112－1
さ〔接尾〕参照一あぢきなさ／あっさ／あ　　さかひ（境）18－9，25－4，33－9，48－1，49
　　やしさ／あやふさ／いそがしさ／いぶ　　　　一9，55－2，72－3
　　せさ／いやしさ／うさ／おきうさ／お　　さかり（盛り）35－3
　　ぼつかなさ／おろかさ／かしこさ／が　　さかりなり（盛りなり）
　　たさ／かなしさ／かへるさ／くるしさ　　　さかりなり　78－15
　　／心あささ／心かろさ／こころとさ／　　　さかりに　21－6・56－8，79－5，99－4
　　心ながさ／恋しさ／さびしさ／さり所　　さかゆ（栄ゆ）
　　なさ／つつましさ／つれなさ／なつか　　　さかえ（用）64－4
　　しさ／はかなさ／ふかさ／まちかさ／　　　さかゆ　78－5
　　まちどほさ／ゆくへなさ／わづらはし　　さき（前・先）29－2・33－13，40－10，45一
　　さ／をこがましさ　　　　　　　　　　　　14・51－3・51－6・52－5・53－14，54一
さい（歳）参照一十二さい　　　　　13・60－12・63－15・68－12・70－11参
さいしゃう（宰相）22－2，22－17，24－1，　　　照一さきの世
　　64－16参照一帥の宰相　　　　　　　　さきのよ（前の世）30－2・39－12・69－12，
さいはひ（幸ひ）86－9　　　　　　　　　　　　84－7・91－3・100－10・120－5
さう（相）39－7　　　　　　　　　　　　　さきみつ（咲き満つ）
さう（箏）119－4　　　　　　　　　　　　　さきみち　99－4
さう（左右）53－3，78－13　　　　　　　　　さく（咲く）
さうが（唱歌）参照一唱歌す　　　　　　　　　さき　69－1，102－9　参照一さきみつ
さうがす（唱歌す）　　　　　　　　　　　さく（裂く）
　さうがし　28－2　　　　　　　　　　　　　さき　参照一わりさく
さうがむ（象眼）81－15　　　　　　　　　　さぐる（探る）
さうし（冊子・草子・草紙・双紙）115－1　　　さぐれ　81－11
さうそく（装束）77－10　　　　　　　　　　さけ（酒）57－9，62－9，115－4
ざえ（才）17－8，23－12，25－10，63－3，64　ささぐ（棒ぐ）
　　－2，84－2，97－11参照一御才／身の才　　　ささげ（用）60－13　参照一さざけもた
さえゆく（冴え行く）　　　　　　　　　　　　り
　さえゆく（体）73－10　　　　　　　　　　ささげもたり（棒げ持たり）
一45一
さし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さつく
　ささげもたる　47－4　　　　　　　　　さす（鎖す）
さし（差し）参照一さしあたる／さしいつ　　　さし　参照一さしこむ
　　／さしいる／さしおく／さしかくす／　　さす（中止するの意）
　　さしすすむ／さしのぼる　　　　　　　　さし　12－15
さしあたる（差し当る）　　　　　　　　　　さす〔使役〕
　さしあたり　72－5，78－8，81－6，91－10，　　　させ（用）60－13，97－2
　　93－4　　　　　　　　　　　　　　　　さす　22－9
さしいつ（差し出づ）　　　　　　　　　　さす〔尊敬〕
　さしいで（用）10－7，12－9，65－12，106　　させ（用）9－9，10－2，15－16，24－7，26
　　－6，　107L1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－3，　118－12
さしいる（差し入る）　　　　　　　　　　さす〔接尾〕
　さしいるる　11－13　　　　　　　　　　　　さし　参照一つかうまつりさす／のたま
さしおく（差し置く）　　　　　　　　　　　　ひさす
　さしおか　95－5　　　　　　　　　　　　　さすがに　1343，45□2，47－4，93－3，101
　さしおき　28－6　　　　　　　　　　　　　－2，103－4，109－13
さしかくす（差し隠す）　　　　　　　　さすらふ（流離ふ）
　さしかくし　744　　　　　　　　　　　　さすらへ（用）120－11
さしこむ（鎖し籠む）　　　　　　　　　さそふ（誘ふ）
　さしこめ（用）119－16　　　　　　　　　さそは　75～6
さしころす（刺し殺す）　　　　　　　　　さだかなり（定かなり）
　さしころさ　50－10　　　　　　　　　　　さだかなら　95－12
さしすすむ（差し進む）　　　　　　　　　　さだかに　74－1，110－12，118－13
　さしすすみ　9－11　　　　　　　　　　さだまる（定まる）
さしぬき（指貫）12－6，21－6　　　　　　　　さだまら　90－7
さしのぼる（差し登る）　　　　　　　　　　さだまり　65－3，94－2
　さしのぼる（体）95－17　　　　　　　　　さだむ（定む）
さしはさむ（挿む・挾む）　　　　　　　　　さだめ　89－1，91－17，103－2，107－17
　さしはさめ（命）66－5　　　　　　　　　　さだめ　45－5，47－10　参照一見さだむ
さしも　83－7，93－11，94－5，95－4，97－9，　　さだむる　参照一かへさひさだむ
　　102－7，114－7，115－11　　　　　　　　　さだめよ　参照一はかりさだむ
さしゃうぐんちむぐえむえい（左将軍陳玄　　さだめて（定めて）58－13
　　英）50－13　　　　　　　　　　　　　さつき（皐月・五月）23－4，101－14
さす（差す）　　　　　　　　　　　　　　　さつく（授く）
　さし　参照一さしはさむ　　　　　　　　　さづけ　29－10，62－14，64－11，86－1
さす（刺す）　　　　　　　　　　　　　　さづけ　66－6，67－6，67－10，87－5
　さし　参照一さしころす　　　　　　　　　さつく　31－2，58－2
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さて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さらす
　さつくる　63－6　　　　　　　　　　　　　さへつる（体）22－10
さて〔副〕41－5，41－16，47－7，96－6　　　　さへに　14－8
さても〔副〕68－10　　　　　　　　　　　　さほふ（作法）63－14
さても〔接続〕13－7，65－14，80－8，107－7，　　さま（様）12－4，12－11，13－13，15－1，17
　　114－12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－5，　19－5，　20－4，　22－7カ　24－5，　25－10，
さと（里）73－8・80－9　　　　　　　　　　　25－17，28－1，28－4，33－1，34－2，37一
さとむら（里村）60－15　　　　　　　　　　　　13，39－3，41－1，43－10，44－2，48一
さとり（覚り・悟り）25－13・30－3・111－　　　10，53－4，53－5，68－17，73－11，74－
　　11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13，　75－5，　80－16，　90－10，　91－10，　92一
さとりあらはす（覚り現はす・悟り現は　　　9，98－4，99－1，99－6，102－4，106－6，
　　す）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　115－4，115－10，117－12，118－8，121一
　さとりあらはし　110－14　　　　　　　　　　9　参照一御さま／御さまかたち／御
さとる（覚る・悟る）　　　　　　　　　　　　さまども／さまかたち／もののさま
　さとり　10－1参照一さとりあらはす　　　さまかたち（様形）40－9，97－7
さながら　60－3　　　　　　　　　　　　　さまざま〔名〕53－15，113＿5
さのみ　9－16　　　　　　　　　　　　　さまざま〔副〕9－6，21－4，21－10，22－12，
さば〔接続〕1124・120－6　　　　　　　　　　　22－14，24－8，34－17，42－7，63＿14，
さばかり　15－1・31－14・122－6　　　　　　　　　71－1，82－14，90－14，92－10，100－13，
さばかりの78－17　　　　　　　　　　　　109＿5
さびし（寂し・淋し）　　　　　　　　　　　さます（覚ます・醒ます）
　さびしき　参照一物さびし　　　　　　　　さまさ　80－8，108－16参照一おもひさ
さびしさ（寂しさ・淋しさ）78－11　　　　　　ます
さぷらふ（侍ふ・候ふ）　　　　　　　　　さまたぐ（妨ぐ）
　さぷらは　25－15，103－11　　　　　　　　　さまたげ（未）67－16
　さぷらひ　78－6・82－3・101－12・108－1　　さむ（覚む・醒む）
　さぷらふ　69～13，82－5，103－13，106一　　さめ　42－5，81－3
　　10，107－3　　　　　　　　　　　　　　さめ　80－17
　さぶらふ43－12，113－13，114－9，122一　　さむる　89－4
　　8　　　　　　　　　　　　　　　　　さやかなり（分明なり）
　さぷらへ（已）111－14　　　　　　　　　さやかなら　119－12
さへ16－4，18－13，19－7，19－8，34－11，　　　さやかに　42－14，75－4
　　47－3・73－6・75－4，82－1，90－14，99一　　さゆ（冴ゆ）
　　8・100－2・103－3・111－15・113－10，　　　さえ（用）参照一さえゆく
　　118－3　　　　　　　　　　　　　　　　さらす（晒す・曝す）
さへづり（輔り）65－6　　　　　　　　　　　さらし　57－4
さへつる（嚇る）　　　　　　　　　　　　　　さらす（体）67－2
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さらなり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さんまんにん
さらなり　　　　　　　　　　　　　　　　　さり　45－1参照一とびさる
　さらに　35－14，42－8　　　　　　　　　　さる　参照一かへりさる
　さらなり　42－3　　　　　　　　　　　　さる　67－11
さらに（更に）〔副〕9－4，26－4，30－4，32　　さる（避る）
　　－5，33－14，37－12，40－1，48－9，50一　　さり　参照一さりあへず
　　8，57－9，58－14，63－3，63－5，66－13，　さるべし（然べし）
　　69－2，76－9，77－2，77－4，80－16，81一　　さるべく（用）49－11
　　10，85－2，85－14，92－3，105－13，107　　さるべき　24－7，24－13，45－13
　　－12，109－12，110－14，111－2，113－17　　さるもの（然る者）23－12，44－2，77－13
さらぬ（然らぬ）15－16，112－14　　　　　されど（然れど）38－5，111－10
さらば（然らば）80－14，92－4，100－17，　　さわがし（騒がし）
　　101－5，105－17　　　　　　　　　　　　　さわがしき　44－12
さらぽふ　　　　　　　　　　　　　　　　　さわがしけれ　115－2
　さらぽひ（用）27－14　　　　　　　　　さわぎ（騒ぎ・曝ぎ）41－13
さり（然り）　　　　　　　　　　　　　　さわぎたつ（騒ぎ立つ）
　さら　50－1　　　　　　　　　　　　　　さわぎたち　43－12
　さり　11－3　　　　　　　　　　　　　　さわぎにげさる（騒ぎ逃げ去る）
　さり　71－2　　　　　　　　　　　　　　さわぎにげさら　54－9
　さる　参照一さるべし　　　　　　　　　さわぐ（騒ぐ）
さりあへず（避り敢へず）　　　　　　　　　さわが参照一おもひさわぐ
　さりあへず（用）62－4　　　　　　　　　　さわぎ40－6参照一さわぎたつ／さわ
さりげなし（然りげなし）　　　　　　　　　　ぎにげさる
　さりげなく（用）93－9・116－4　　　　　　　さわぐ（止）43－15参照一みさわぐ
さりどころ（避り所）参照一さり所なさ／　　さを（樟）25－2
　　さりどころなし　　　　　　　　　　　さんぎ（参議）17－7，116－10
さりどころなさ（避り所なさ）100－2　　　　さんしちにち（三七日）参照一みなぬか
さりどころなし（避り所なし）　　　　　　　さんじふ（三十）参照一三十余
　さりどころなく（用）70－10・107－8　　　さんじふし（三十四）2L8
　さりどころなき　95－13　　　　　　　　　さんじふよ（三十余）23－6
　さりどころなけれ　109－3　　　　　　　さんじふろくみや（三十六宮）26－9
さりとて　103－2　　　　　　　　　　　　さんぜんき（三千騎）55－10
さる（然る）〔連体〕80－13，113－4，122－8　　さんぜんり（三千里）26－13
　　参照一さるもの　　　　　　　　　　　　さんにん（三人）62－8
さる（去る）　　　　　　　　　　　　　　さんねん（三年）参照一みとせ
　さら　21－11，21－12，71－12　参照一さ　　さんまん（三万）53－14，56－1，56－4
　　わぎにげさる／たちさる　　　　　　　　さんまんにん（三万人）51－11
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し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しちじふさんねん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しこうせいいむこうちゃうそむけい（司空　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　済陰侯長孫慶）50－11
し（師）9－11　　　　　　　　　　　　　　　しし（刺史）55－1
し〔間投〕10－6，13－14，16－12，18－4，20　　しじふ（四十）参照一四十年
　一7，20－14，21－7，26－3，37－8，38－8，　　しじふろく（四十六）21－5
　41－5，59－14，73－12，85－5，88－15，　　ししみ（肉身）66－17
　93－3，95－12，97－8，100－11，101－6，　　した（下）11－13，41－13，81－2，85－1，117
　　102－10，106－4，107－10，112－7，112－　　　－1，117－3参照一あめのした
　　12，115－6，116－12，117－3，118－7　　　したがいまもる（従ひ守る）
じ〔打消〕　　　　　　　　　　　　　　　　したがいまもり　68－1
　じ（止）13－12，34－13，37－7，57－10，　　したがふ（従ふ・随ふ）
　58－11，58－15，58－17，64－13，111－4，　　　したがは　67－6，67－11
　　U1－11，114－7，122－6　　　　　　　　　　したがひ　25－1，39－9，44－12，46－4，
　じ（体）105－5　　　　　　　　　　　　　　　53－13，58－15，63－9，63－11，64－7，
しか（然）〔副〕29－14，67－13，82－8　参　　　　70－6参照一したがひまもる／なびき
　　照一しかあらば　　　　　　　　　　　　　したがふ
しかあらば　57－3　　　　　　　　　　　　　　したがふ　25－8，66－13
しかじ（若かじ）58－17　　　　　　　　　　　したがふ　50－14，65－1，88－4
しがらみ（柵・簡）71－2　　　　　　　　　　したがへ　97－10
しかるに　85－15　　　　　　　　　　　　　　したがへ　56－3，87－1
しきぷせういふ（式部少輔）10－5　　　　　したがふ（従ふ・随ふ）
しきぶたいふ（式部大輔）17－7　　　　　　　したがへ（用）45－13
しきりに（頻りに）42－12，113－6　　　　　　したし（親し）
しきる（頻る）　　　　　　　　　　　　　　したしう　44－5
　しきら　参照一うちしきる　　　　　　　　したしく　25－9，108－14
　しきり　参照一うちしきる　　　　　　　　　したしき　57－5
　しきる（体）参照一うちしきる　　　　　　したふ（慕ふ）64－6，115－2
しく（如く・若く・及く）　　　　　　　　したひ64－6参照一したひく
　しか　参照一しかじ　　　　　　　　　　　したふ　19－12
しく（頻く）　　　　　　　　　　　　　　　　　したふ　85－9
　しき　14－6　　　　　　　　　　　　　　したひく（慕ひ来）
しぐる（時雨る）　　　　　　　　　　　　　　したひき　115－2
　しぐれ（用）参照一うち時雨る　　　　　　したも（下裳）41－10
しげし（繁し）　　　　　　　　　　　　　しちく（綜竹）参照一金石縣竹
　しげき　15－12，94－13　　　　　　　　　しちさい（七歳）9－6
しげり（繁り・茂り）51－8　　　　　　　　しちじふさんねん（七十三年）29－6
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しちじふにん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しむ
しちじふにん（七十人）88－1　　　　　　　しのぶ（忍ぷ）参照一しのぶのみだれ
しちじふよにん（七十余人）62－12　　　　　しのぶ（忍ぷ）
しちにち　参照一なぬか　　　　　　　　　　　しのば　参照一御覧じしのぶ
しちはちにん（七八人）52－13　　　　　　　　しのび　17－14，73－4，79－10，95－7，98
しづカ、なり（静かなり）　　　　　　　　　　　－4，104－2
　しつかに　96－12　参照一心しつかなり　　　しのぶ（体）41－7
　しつかなり（止）74－10　　　　　　　　　しのぶ（偲ぶ・慕ぷ・賞ぶ）
　しつかなる　工18－10　　　　　　　　　　　しのば89－9，99－14
　しつかなれ　65－8　　　　　　　　　　　しのぶ（偲ぶ・慕ぷ・賞ぶ）
しつく（雫）36－14，96－12　　　　　　　　　しのぶる　100－5
しづまる（鎮まる）　　　　　　　　　　　　しのぶのみだれ（忍ぶの乱れ）93－9
　しづまら　94－1　　　　　　　　　　　　しばし（暫し）30－2，39－1，53－4，68－7，
　しづまり　80－4　参照一をさめしづまる　　　　95－1，99－12，106－9，119－13
　しづまれ（命）26－3　　　　　　　　　しばしば（屡・数）12－11
しつむ（沈む）　　　　　　　　　　　　　　しばらく（暫く）55－4，104－12
　しづみ　参照一うきしつむ　　　　　　　　しひて（強ひて）38－7，45－2
しつむ（沈む）　　　　　　　　　　　　　　じふ（十）87－6
　しづめ（未）参照一思ひしつむ　　　　　　じふさん（十三）83－12　参照一九月十三
しつむ（鎮む）　　　　　　　　　　　　　　　夜
　しづめ（用）85－13　　　　　　　　　　　じふしち（十七）24－1，8344
して〔格助〕43－7，48－12，49－15，50－6，　　じふに（十二）参照一十二さい
　　50－12，56－3，59－11，10841　　　　　　じふにさい（十二歳）10－2
して〔接助〕22－6，28－11，29－3，39－9，　　じふにん（十人）53－17，62－2
　　39－11，57－7，57－12，57－16，58－6，　　じふぶん（十分）48－15
　　58－7，59－3，63－15，66－8，66－10，70　　じふよっか（十四日）71－4
　　－8，77－10，854，85－16，86－10，86一　　じふろく（十六）10－4
　　11，86－14，88－3，107－11　　　　　　　しほあひ（汐合ひ）参照一おきつしほあひ
しぬ（死ぬ）　　　　　　　　　　　　　　　しほたる（潮垂る）
　しな　54－12参照一恋ひしぬ　　　　　　　しほたれ（用）104－15
　　　　　　　　ら　しに　38－2　　　　　　　　　　　　　　しぼむ
　しぬ　12－16参照一恋ひしぬ　　　　　　　しぼみ　参照一なえしぼむ
　しぬる　51－7，58－1　　　　　　　　　　しま（島）64－8
しのばし（偲ばし）　　　　　　　　　　　しみ（染み）12－6
　しのばしき　108－14　　　　　　　　　　　しみつ（清水）60－4
しのばる（偲ばる）　　　　　　　　　　　　しむ（染む・浸む）
　しのばれ（未）71－11　　　　　　　　　　　しま　参照一思ひしむ
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しむ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しりぞく
　しみ　40－12，104－10，121－4参照一思　　じゃうちうこく（上柱国）29－9
　　ひしむ　　　　　　　　　　　　　　　　しゃうほ（湘浦）参照一湘浦の神
　しむ（体）74－12，75－5，95－10，101－2’　　しゃうほのかみ（湘浦の神）80－14
しむ（染む・浸む）　　　　　　　　　　　　しゃきしゃうぐんじゃうちうこくやうきょ
　しめ（用）120－5参照一たきしむ　　　　　　げん（車騎将軍上柱国楊巨源）50－11
しむ（占む）　　　　　　　　　　　　　　しゃしょく（社稜）67－4
　しめ（用）37－14　　　　　　　　　　　　じゅうじゃう（従上）参照一従上の五位
しむかむ（秦漢）86－10　　　　　　　　　　じゅうじゃうのこゐ（従上の五位）10－5
しめしつぐ（示し告ぐ）　　　　　　　　　しゅん（舜）参照一尭舜
　しめしつぐる　85－10　　　　　　　　　しゅんじう（春秋）57－14
しめす（示す）　　　　　　　　　　　　　しょくざん（蜀山）48－1，58－15，121－10
　しめし　参照一しめしつぐる　　　　　　　　参照一蜀山の后
しめる（湿る）　　　　　　　　　　　　　　しょくざんのきさき（蜀山の后）56口
　しめり　14－13参照一おもひしめる　　　じょしう（徐州）55－1
しも（下）27－7，37－12　　　　　　　　　　しょせい（所生）109－13
しもづき（霜月）参照一しも月のかみの十　　しらぎく（白菊）11－11，12－2
　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しらくも（白雲）98－9，115－5
しもづきのかみのとをか（霜月の上の十　　しらす（知らす）
　　日）118－14　　　　　　　　　　　　　　しらせ　参照一つげしらす
しもや（下屋）77－5　　　　　　　　　　　　しらせ　参照一きこえしらす
しゃう（生）70－15，107－14　　　　　　　　しらす（知らす）〔連語〕
しゃう（賞）67－8　　　　　　　　　　　　しらせ（用）85－4
しゃうが（唱歌）参照一さうが　　　　　　　しらふ
しゃうがす（唱歌す）参照一さうがす　　　　　しらへ（已）参照一心しらふ
しゃうぐん（将軍）57－6　　　　　　　　　しらぷ（調ぷ）
しゃうげ（正下）17－10　　　　　　　　　　　しらべ（用）参照一しらべあはす
しゃうけん（正見）108－7　　　　　　　　しらべ（調べ）264，32－11，37－14
しゃうざん（商山）29－17，31－3，42－4，　　しらべあはす（調べ合はす）
　43－2　　　　　　　　　　　　　　　　しらべあはせ（用）117－9
しゃうさんみ（正三位）9－1　　　　　　　　しらむ（白む）
しゃうしょさほくやわういう（尚書左僕射　　　しらむ（体）52－10
　　王猷）50－13　　　　　　　　　　　　しりぞく（退く）
しゃうしゃうこく（将相国）44－10　　　　　　しりぞか　参照一くだりしりぞく
しゃうす（賞す）　　　　　　　　　　　　　　しりぞき　65－10
　しゃうせ　86－4　　　　　　　　　　　　　　しりぞく（体）54－13，58－6　参照一い
しゃうそく（装束）参照一さうそく　　　　　　　なびしりぞく／やぶれしりぞく
一51一
しる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す
しる（知る）　　　　　　　　　　　　　　　しろしめす（知うし召す）
　しら　11－11，18－14，19－10，20－11，22　　　しろしめし　25－1
　－1，22－14，22－15，26－1，27－1，34一　　しをに　参照一しをん
　　7，40－2，49－9，50－7，53－17，54－1，　　しをる（萎る）
　55－13，57－10，57－10，64－13，68－4，　　　しをれ（用）47－5
　　68－8，68－11，71－7，72－3，72－7，75一　　しをん（紫苑）12－5
　　12，78－4，78－10，81－2，89－14，90一　　しん（臣）86－11
　2，9工一7，93－1，94－12，98－6，101－6，　　じん（陣）26－11
　　103－8，105－11，107－4，108－14，120一　　しんか（臣下）47－9，58－2，59－2，66－12
　　11，120－15，121－6　参照一いひしる　　じんみん（人民）58－15
　／思ひしる／ならひしる／のたまはせ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す　　しる
　しり　14－8，27－1，33－7，37－12，44－11，　　す（簾）11－13，74－7参照一すだれ
　55－6，67－11，69－12，71－15，84－11，　す（為）
　85－8，88－7　参照一思ひしる／かがみ　　　せ　13－7，14－13，21－10，24－7，26－3，
　　しる／ならひしる／みしる　　　　　　　　　26－12，27－10，33－10，35－14，38－8，
　しる（体）12－17，53－12，57－7，67－16，　　　44－1，59－14，66－14，68－9，72－13，
　84－12，111－11，116－5　参照一思ひし　　　　74－9，74－14，75－3，75－16，76－7，77
　　る／心しる／見しる　　　　　　　　　　　　一8，79－2，80－6，80－7，82－2，87－2，
　しれ71－2，88－9　　　　　　　　　　　　88－5，89－13，90－2，98－2，102－14，
　しれ　29－3，29－14　　　　　　　　　　　　111－13，118－12参照一かうぶりす／
しる（知る）　　　　　　　　　　　　　　　せむかた／せむかたなし／つきす／も
　しれ（未）参照一人しれず　　　　　　　　　のわすれす
しるき（著き）99－13　　　　　　　　　　　　　し　10－11，20－2，26－8，30－6，30－17，
しるし（標・印・験・徴）19－6，47－4，78　　　32－16，34－3，35－9，3742，39－1，39
　－12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－6，　41－2，　42－12，　43－2，　50－10，　53一
しるし（著し）　　　　　　　　　　　　　　　16，57－3，60－10，66－4，66－16，67一
　しるかり（用）54－14　　　　　　　　　　　　2，67－15，68－12，83－3，93－5，98一
　しるき　11－7，14－13，97□4，118－7，　　　　11，98－15，104－12，119－14　参照一
　119－9　　　　　　　　　　　　　　　　　あそびす／おもくす／経営す／心地す
　しるけれ82－3　　　　　　　　　　　　　／心さわぎす／心はこころとして／唱
しるべ（知るべ・導）75－5，115－11　　　　　　歌す／ふなです／ふなよそひす／物忌
しろ（城）62－1　　　　　　　　　　　　　　　す／ものす／やどりす
しろし（白し）　　　　　　　 す22－10，31－1，36－5，37－17，39－8，
　しろく（用）27－14　　　　　　　　　　　　　　41－6，44－8，48－8，50－8，50－13，55一
　しろき　21－8，27－8，43－7，77－5　　　　　　8，58－8，61－5，61－7，86－2　参照一
一52一
す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ず
　　　恋す／ふなです／むまのはなむけす　　　　一14，20－4，21－11，22－8，22－11，23一
　する　17－13，28－6，31－6，33－3，35－　　　5，23－12，24－6，26－1，26－4，28－3，
　　　12，　48－2，　52－7，　52－9，　53－1，　53－5，　　　　　　　　28－11，　31－13，　32－1，　32－12，　33－14，
　　　53～15・　54－9，　54－14，　60－6，　60－14，　　　　　　　34－4，　34－11，　35－1，　35－10，　36－1，　36
　　　61－10，　61－14，　61－15，　77－3，　77－14，　　　　　　　　－16，　39－4，　39－8，　39－14，　40－2，　40－
　　　85－1・87－1，94－5，101－13　参照一あ　　　　8，40－13，41－12，41－13，42－8，43一
　　　　したす／心地す／心さわぎす　　　　　　　　5，45－15，51－1，52－7，53－2，54－3，
　　すれ33－11，88－2，102－2，112－8，118　　　55－3，55－12，57－5，57－16，58－7，58
　　　－4参照一けはひす／心地す　　　　　　　　一14，60－3，60－11，61－7，61－12，62一
　　せよ　95－16　　　　　　　　　　　　　　　11，62－14，63－12，64－17，66－6，66一
す〔使役〕　　　　　　　　　　　　　　　　　9，69－1，70－8，70－8，71－7，73－10，
　　せ77－14　　　　　　　　74－6，74－10，74－14，75－4，75－12，
　　せ14－10，25－15，53－15，55－1，55－　　76－11，77－1，77－3，78－2，78－4，78－
　　　5，　62－10，　63－8，　65－9，　78－3，　88－2，　　　　　　　　5，　78－9，　78～11，　80－7，　81－12，　83－2，
　　　　112－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84－4，　84－5，　85－1，　86－3，　86－4，　88一
　　する　25－12　　　　　　　　　　　　　　　10，88－15，89－3，89－13，90－2，91一
す〔尊敬〕　　　　　　　　　　　10，92－7，93－1，94－1，96－1，98－8，
　　せ10－2，10－3，14－7，24－4，24－8，24　　98－17，102－1ン103－11，104－13，104－
　　　－12，　25－9，　25－11，　26－5，　34－5，　45－　　　　　　　15，　107－4，　108－9，　109－2，　109－6，
　　　　13，　59－5，　71－17，　72－14，　79－11，　82－　　　　　　　109－11，　117－7，　119－16，　120－4，　120－
　　　　6，82－11，83－5，96－14，101－9，103－　　　4，121－4　参照一えもいはず／さりあ
　　　　12，104－2，106－2，106－3，110－17，　　　　へず／人しれず／ひとやりならず
　　　　111－12，112－12，113－15，114－15，　ず11－6，12－4，12－7，13－3，14－2，16
　　　　116－9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－7，　22－1，　25－3，　25－6，　26－12，　27一
ず10，2743，28－2，29－5，29－11，29一　　ざら　17－5，18－9，54－2，59－14，89－　　　15，32－5，32－17，35－14，38－4，39－
　　　　10，　90－11，　91－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14，　40－12，　40－14，　41－3，　45－10，　46一
　　ず13－14，43－3，49－13，63－2，70－9，　　6，48－14，48－15，48－16，50－1，50－
　　　　70－15，　100－14，　107－8，　114－13　　　　　　　　　　　2，　51－1，　52－3，　53－17，　54－10，　54一
　　ざり　20－11，25－7，29－2，34－8，49－　　　11，57－11，58－10，60－1，60－8，6L
　　　　17，　50－7，　55－4，　55－9，　55－10，　57－　　　　　　　9，　63－4，　63－5，　63－7，　64－13，　66－13，
　　　　17，　63－3，　66－7，　70－4，　70－14，　73－　　　　　　　66－14，　67－5，　69－9，　70－5，　70－17，　71
　　　　12，　75－12，　77－3，　99－9，　103－8，　105－　　　　　　　－10，　72－6，　72－8，　74－1，　75－1，　75－6，
　　　　3，　108－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75－11，　76－7，　77－4，　77－7，　77－8，　79一
　　ず9－4，10－1，10－13，11－7，12－11，　　2，79－12，80－16，83－15，84－11，85－
　　　　13－7，　15－12，　16－11；　17－1，　18－1，　18　　　　　　　15，　85－17，　87－2，　87－6，　87－8，　88－2，
53
ず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すくなし
　　88－5，90－2，96－4，97－1，97－11，102　　　121－6　参照一えならず／えもいはず
　　一7，102－14，105－12，106－7，110－11，　　　／例ならず
　　110－15，111－1，111－9，111－14，112一　ね1240，12－12，13－7，15－17，16－
　　5，　112－13，　114－8，　114－10，　115－1，　　　　　　　　12，　19－4，　20－7，　21－9，　25－13，　38－
　　116－8，　119－8，　119－12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14，　39－3，　45－3，　49－10，　50－6，　58一
ざる　9－8，29－7，36－7，48－6，56－4，　　　　10，62－3，75－3，76－1，77－10，80－
　　57－17，　59－10，　67－3，　68－13，　69－14，　　　　　　　　16，　82－2，　87－5，　90－9，　92－9，　94－2，
　　70－5，　85－13，　87－4，　100－7　　　　　　　　　　　　　　　　94－6，　95－1，　98－2，　99－13，　100－10，
ぬ10－3，11－9，13－1，154，15－2，15　103－5，104－17，105－1，107－5，108－
　　－15，16－8，17－9，18－14，19－10，21－　　　6，10942，111－5，113－14　参照一た
　　7，21－12，22－14，2245，22－15，25一　　　だならず
　4，2540，25－16，27－1，27－16，30－1，　ね114－4
　30－9，30－15，31－7，3247，33－1，33　　すがた（姿）53－3，5347，61－15，81－7，
　　－6，33－13，35－6，38－6，39－6，39－13，　　　93－1，111－8，113－14　参照一御すが
　40－13，41－7，42－2，42－5，44－1，44一た
　　14，46－3，47－4，49－9，51－6，51－15，　すがら　参照一道すがら／夜すがら
　52－4，53－14，54－1，54－4，，58－1，58一　すぎゆく（過ぎ行く）
　　7，59－10，60－11，60－15，6L11，61一　　すぎゆく（体）51－12，68－7
　15，63－17，66－2，66－3，66－15，67一　　すぎゆけ（已）23－4
8，67－10，68－4，68－7，68－8，68－11，　すぐ（過ぐ）
　68－11，69－11，70－2，70－5，70－11，　　　すぎ　参照一行きすぐ
71－7，7141，71－12，72－3，72－7，72　　すぎ11－2，17－6，35－8，36－17，42－4，
　－10，　72－12，　73－8，　74－6，　75－12，　75－　　　　　　　48－16，　49－12，　61－2，　61－2，　88－10，
　16，78－1，78－8，78－10，79－1，79－2，　　　102－10，105－2，106－4参照一すぎゆ
79－8，80－3，80－6，80－10，80－17，81　　　く／ちりすぐ
　一3，81－13，81－14，81－16，83－11，85　　すぐ　109－11
－11，8846，88－17，89－3，90－1，90一　　すぐる　95－6参照一吹きすぐ
2，90－7，90－14，90－16，91－8，91一　すぐす（過ぐす）
17，91－17，92－2，92－2，92－3，94－9，　　すぐさ　18－1，38－15，58－14
95－8，95－9，95－12，95－15，96－4，96　　すぐし20－7，65－3，82－7，83－6，103・
　－7，　96－10，　98－15，　99－11，　101－6，　　　　　　　　3，　119－5
101－13，102－3，102－7，102－10，102一　　すぐす64－10，64－15
17，103－5，104－4，104－10，104－14，　　すぐす13－14参照一まぎれすぐす
106－4，109－2，110－3，112－1，113－5，　すくなし（少なし）
114－1，1194，119－7，120－5，120一　　すくなく（用）31－11
11，120－13，120－15，121－1，121－2，　　すくなし49－6
54
すくよかなり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すます
　すくなき　74－5　　　　　　　　　　　　　すすむれ　113－2
　すくなけれ39－6，47－7　　　　　　　すずり（硯）27－15
すくよかなり（健よかなり）　　　　　　すずろなり（漫ろなり）
　すくよかに　71－1　　　　　　　　　　　　すずろに　31－5，32－13，71－11
すぐる（勝る・優る・秀る）　　　　　　すだれ（簾）43－6，74－10，107－3，111－1
　すぐれ（用）9－3，16－10，23－10，37－13，　　　参照一す
　　52－10，61－3，62－12，83－13，94－9，　　すつ（捨つ）
　　97－9，97－10　　　　　　　　　　　　　すて　68－8，83－2参照一いとひすつ／
　すぐるる　84－2　　　　　　　　　　　　みすつ
すこし（少し）22－11・47－2，59－12，65一　　すて　25－3，53－12，70－1　参照一すて
　　12・73－2・74－9，83－5，90－13，94－2，　　　おく／ぬぎすつ／みすつ
　　99－8，103－11・111－1，111－13，120－8　　すつ　105－1参照一おもひすつ
すごす（過ごす）　　　　　　　　　　　　　すつる　参照一ふりすつ
　すごさ　参照一まちすごす　　　　　　　すておく（捨て置く）
すさぷ（荒ぶ・進ぷ・遊ぷ）　　　　　　　　　すておか　66－10
　すさび　参照一吹きすさぷ　　　　　　　すでに（既に）30－11，46－3，48－3，54一
すさまじ（凄じ・冷じ）　　　　　　　　　10，55－5，58－12，66－11，85－11，86一
　すさまじう　79－13　　　　　　　　　　　　14，107－9
　すさまじく　118－14　　　　　　　　　　すど（寸戸）16－6
　すさまじかる　119－1　　　　　　　　　すなご（砂子）27－9
　すさまじき　47－1　　　　　　　　　　すなほなり（素直なり）
すずし（涼し）　　　　　　　　　　　　　　すなほなる　111－3
　すずしく（用）104－10　　　　　　　　　すのこ（賓子）107－3
　すずしき　103－12　　　　　　　　　　すべ（術）参照一すべなし
すすみいつ（進み出づ）　　　　　　　　　すべて（総べて）9－10，16－10，17－9，24一
　すすみいつる　104－13　　　　　　　　　　　5，24－9，35－14，74－13
すすむ（進む）　　　　　　　　　　　　　すべなし（術なし）
　すすみ　61－10，64－5　参照一さしすす　　　すべなき　14－6，75－16
　　む／すすみいつる　　　　　　　　　すべりいる（滑り入る）
　すすむ（体）51－3，52－5，55－4，60－12　　　すべりいら　111－12
すすむ（進む）　　　　　　　　　　　　　　すべりいれ（已）75－3
　すすめ（用）58－17，83－14　　　　　　　すべる（滑る）
すすむ（勧む・薦む）　　　　　　　　　　　すべり　参照一すべりいる
　すすめ（用）115－4　参照一をしへすす　　ずほふ（修法）118－12
　　む　　　　　　　　　　　　　　　すます（清ます・洗ます・澄ます）
　すすむる　87－7　　　　　　　　　　　　　すまし　参照一思ひすます／ひきすます
一55一
すみか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんわう
　すませ（命）28－4　　　　　　　　　　　　せきあへ（未）75－16
すみか（住処）73－16，90－9　　　　　　　　せきやる（堰やる）
すみなる（住み馴る）　　　　　　　　　　　せきやら　13－1，374，95－7
　すみなれ（用）26－13　　　　　　　　　　せく（塞く・堰く）
すみのぼる（澄み昇る）　　　　　　　　　　せき　参照一せきあふ／せきやる
　すみのぼり　26－9，27－11，32－6　　　　　せちなり（切なり）
　すみのぼる（体）71－4，104－7　　　　　　　せちに　12－14，15－16
すみまさる（澄み増る）　　　　　　　　　　せばし（狭し）
　すみまさり　27－17，75－2　　　　　　　　せぱし　30－8
　すみまさる（体）32－13　　　　　　　　　　せばき　57－15
すみやかなり（速かなり）　　　　　　　　せむ（攻む）
　すみやかに　48－16・58－9，59－1　　　　　せめ（用）参照一せめく
　すみやかなり　86一ユ2　　　　　　　　　せむ（責む）
すみよし（住吉）参照一住吉の神　　　　　　　せむる　89－2
すみよしのかみ（住吉の神）108－4　　　　　せむかた（為む方）75－10，78－14，88－9，
すむ（住む）　　　　　　　　　　　　　　　　g1－11
　すみ　19－5・77－7参照一すみなる　　　　せむかたなし（為む方なし）
　すむ（止）3L12　　　　　　　　　　　　　せむかたなかり（用）96－7
すむ（澄む）　　　　　　　　　　　　　　　せむかたなき　45－14
　すみ　参照一すみのぼる／すみまさる　　　せむじ（宣旨）16－9，19－17
　すむ（体）ヱ6－2　　　　　　　　　　　せめ（責め）57－4，63－17
すゐしゃう（水晶）41－10　　　　　　　　せめく（攻め来）
ずゐじん（随身）76－11　　　　　　　　　　せめき　49－13
すゑ（未）参照一ゆくすゑ　　　　　　　　せめて〔副〕80－12，12L2
ずんず（請ず）　　　　　　　　　　　　　せん（仙）73－14
　ずんずる　28－9　　　　　　　　　　　　せんきん（千金）87－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんぐう（仙宮）参照一蓬莱の仙宮　　　　　　　　せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜんせ（前世）68－3
せい　参照一しゃう　　　　　　　　　　　せんてい（先帝）50－9，55－1，60－7，67一
せう（籟）73－13　　　　　　　　　　　　　14，73－15，113－10
せうしゃう（少将）17－9，2HO，22－14，　　せんでん（前殿）23－8，113－8
　　23－12　　　　　　　　　　　　　　　せんにん（仙人）30－4，35－2，37－15，41一
せうと（兄人）参照一御せうと　　　　　　　　4
せうねん（少年）5グ9　　　　　　　　　　せんよぴと（千余人）54－4
せき（関）45－8，96－11　　　　　　　　　　せんわう（先王）107－10
せきあふ（堰き敢ふ）
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そ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そしり（詩・誹・識）38－4，41－17，58－11
　　　　　　　　そ　　　　そしりおもふ（謝思ふ）
そ（衣）参照一御衣／御衣ども　　　　　　　そしりおもへ（巳）64－12
そ（其）参照一その　　　　　　　　　　　そしる（誇る）
そ〔終助〕111－11　　　　　　　　　そしら88－5
ぞ〔係助〕12－5，12－7，15－8，15－9，21一　　そしり　54－1，85－5参照一そしりおも
　　5，　21－11，　22－6，　25－16，　28－13，　31一　　　　　　　占、
　　6，32－6，33－13，34－1，35－1，37－8，　　　そしる（体）85－1
　　43－16，49－2，55－10，63－13，65－8，71　　そしれ88－11
　　－5，72－1，72－4，72－10，73－13，73一　　そしれ　85－3
　　17，74－2，75－16，76－2，78－2，79－2，　　そそぐ（注ぐ）
　　79－14，81－6，81－13，81－15，82－14，　　　そそぐ（体）うちそそぐ
　　83－16，88－17，894，89－7，90－3，90　　そそのかす（唆かす）
　　－16，91－10，92－7，94－5，96－6，96一　　　そそのかし　12－14
　　7，97－9，97－14，98－1，98－7，99－10，　　そそのかす（体）76－3
　　100－1，100－9，101－3，101－11，101一　　そち（帥）参照一帥の宰相
　　13，102－9，102－15，103－6，104－13，　　そちのさいしゃう（帥の宰相）19－8
　　105－5，105－15，106－1，106－7，106一　そつ　参照一そち
　　13，107－6，112－11，113－7，113－10，　　そで（袖）12－1，36－14，42－3，69－10，72
　　113－13，　113－14，　113－17，　114－1，　114　　　　　　　－10，　75－7，　88－17，　96－12，　111－12，
　　－16，　115－6，　115－9，　117－8，　118－2，　　　　　　　　114－10，　117－1，　120－11
　　118－12，119－2，119－7，119－16，120一　　そと（外）26－13
　　9・121－6・122～8　　　　　　　　　　そなた（其方）18－12
そうしなす（奏し為す）　　　　　　　　　そなはる（備はる）
　そうしなせ（已）71－1　　　　　　　　　　そなはり　57－14
そうす（奏す）　　　　　　　　　　　　　　その（其の）13－4，13－12，13－14，17－6，
　そうせ22－9，97－2　　　　　　　　　　　19－1，22－8，25－8，29－2，29－2，30一
　そうし　参照一奏しなす　　　　　　　　　　3，30－12，31－3，31－4，38－14，41一
　そうする　83－5　　　　　　　　　　　　　　16，49－4，52－3，52－6，54－10，55－6，
そうべう（宗廟）67－4，87－2　　　　　　　　57－6，57－10，58－2，58－5，59－4，60一
そこ（其処）38－9，98－9，100－17，107－　　　8，60－10，62－8，62－13，63－2，63－7，
　　17，　110－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66－14，　67－12，　67－13，　67－16，　70－11，
そこはかとなし　　　　　　　　　　　　　　7L2，74－4，78－3，80－9，85－2，86一
　そこはかとなく（用）74－11　　　　　　　　2，87～8，88－3，102－5，102－10，107一
そこひ（涯底）78－4　　　　　　　　　　　　　17，110－1，114－11
そこら〔副〕21－3，32－1，61－17，98－1　　　そば（傍・側）27－15，28－6
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そふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たいゐえいしゃうぐんとうりうせい
そふ（添ふ・副ふ）　　　　　　　　　　　　　そらおそろしう　1ヱ2－7
　そは　18－9，33－14，76－8，102□7　　　　そらごと（空言・虚言）30－11，122－2，122－2
　そひ　14－1，15－11，19－6，19－8，22－3，　　そらことなり（虚事なり）
　　22－15，38－12，32－14，72－3，103－6，　　　そらごとに　96－10
　　117－8参照一思ひそふ／たちそふ　　　そらなり（空なり）
　そふ　16－6　　　　　　　　　　　　　　　　そらに　34－17，94－12
　そふ　72－7，92－7参照一たちそふ　　　　そらはつかし（空恥し）
　そへ（命）20－11，34－6　参照一くはは　　　そらはつかしき　120－13
　　りそふ　　　　　　　　　　　　　　それ（其れ）41－1，79－8，91－1，94－3，94
そふ（添ふ・副ふ）　　　　　　　　　　　　　　－7，105－10，110－10，117－17
　そへ（用）14－9，26－7，34－7，45－7，46
　　－1，79－1，84一ぴ91一亀112－7　参照　　　　　　　　　　た
　　一ながしそふ　　　　　　　　　　　　た（手）参照一たまくら
　そふる　参照一おもひそふ　　　　　　　た（誰）参照一たが
　そふれ　参照一ながしそふ　　　　　　　たい（対）参照一西の対
そむ（初む）　　　　　　　　　　　　　　　だい（題）9－9
　そめ（用）参照一ともなひそむ　　　　　たいかう（大行）49－11
　そむる　参照一ほのめきそむ　　　　　　　たいこく（大国）116－9
そむく（背く・叛く）　　　　　　　　　　　たいし（太子）25－14，39－8，44－3，44－5，
　そむか　参照一うちそむく　　　　　　　　　44－8
　そむき　51－2，63－7，105－7　参照一や　　たいし（大使）17－7，64－16
　　ぷりそむく　　　　　　　　　　　　　たいしたいふ（太子大傅）29－9
　そむく　39－14，67－12，67－16，69－5　　　たいしゃう（大将）16－10，18－6，19－3，
　そむく　80－16，88－4　参照一もどきそ　　　　19－8，20－7，20－10，21－5　参照一大
　　むく　　　　　　　　　　　　　　　　　将殿
そめどの（染殿）122－3　　　　　　　　　だいしゃうぐん（大将軍）50－9参照一大
そもそも（抑）〔名〕56－3　　　　　　　　　　　将軍宇文会／竜武大将軍
そら（空）16－1，16－2，18－12，32－6，32一　だいしゃうぐんうぶむくわい（大将軍宇文
　　8，33－6，36－16，37－12，42－10，43一　　　会）48－12，52－2
　　1，43－8，51－14，56－3，59－11，65－5，　たいしゃうどの（大将殿）14－14，19－14
　　67－2，71－5，71－7，72－1，73－2，73一　たいじん（大臣）参照一おとど
　　7，73－10，75－2，75－11，76－10，79一　　だいなごん（大納言）9－1
　　6，89－5，94－4，96－8，98－15，99－8，　　だいに（第二）107－11
　　104－5，104－7，113－1，118－14，1194　　たいめん（対面）30－17，114－13
　　参照一あまつ空　　　　　　　　　　　たいゐえいしゃうぐんとうりうせい（大尉
そらおそろし（空恐ろし）　　　　　　　　　　衛将軍部立成）50－11
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